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“es a través de la investigación educacional y pedagógica y de los enfoques y diseños 
metodológicos de la misma, que la teoría y la práctica educacional encuentran su sentido y su 
razón de ser, pues la una sin la otra no se dan, y si se dan, la una sin la otra, no tienen validez 
por perder su cientificidad” 
IAFRANCESCO, G. (2003, p. 18) 
 
Durante el tiempo que lleva  la Facultad de Educación de la Universidad Externado de 
Colombia, se ha visto en la investigación un aspecto necesario para la construcción de un 
profesional idóneo en el campo evaluativo que aporte en los diferentes entornos donde ejerza la 
práctica evaluativa docente. Todo lo que se vino conociendo y aprendiendo en la maestría en 
evaluación y aseguramiento de la calidad de la educación permite plantear un ejercicio que 
responda a las necesidades de la realidad que está observando, reflexionar desde un enfoque 
determinado y obtener información para solucionar problemas de la comunidad.  
Teniendo en cuenta lo mencionado, el presente proyecto investigativo pretende realizar 
un análisis de la prácticas en educación ética y valores que desarrollan los maestros en el Colegio 
La Palestina IED y relacionarlos con el modelo pedagógico humanista y los lineamientos del 
MEN. Así pues, en un primer momento, se plantea, contextualiza, delimita y justifica el 
problema de investigación, para luego mostrar lo que otros han hecho a nivel nacional e 
internacional en este mismo tema; posteriormente se construye el marco de referencia teórico-
conceptual, seguidamente se recoge, analiza e interpreta la información recogida para mostrar los 
hallazgos y resultados encontrados en el proceso y finalmente plantear recomendaciones que 
permitan el mejoramiento de las prácticas evaluativas en ética y valores tal y como se muestra en 
este proyecto de investigación.  
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2. Descripción 
Tesis de grado donde se pretende analizar la relación existente entre las prácticas 
evaluativas de ética y valores en grado séptimo del Colegio La Palestina IED, con lo propuesto 
por el SIE institucional, los criterios propuestos en el modelo pedagógico humanista y los 
lineamientos de ética y valores del MEN, para plantear recomendaciones y sugerencias que 
permitan mejorar la calidad y la pertinencia de dichas prácticas evaluativas. 
3. Fuentes 
Aizpuru, M. . (2008). La Persona como Eje Fundamental del Paradigma Humanista. 
Acta Universitaria, 18, 33–40. Retrieved fro  http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41601804 
Alba, A., García, B., Barda, B., Landeros, L., Luna, M., Conde, S., & Schmelkes, S. 
(2011). La Formación Cívica y Ética en la Educación Básica : retos y posibilidades en el 
contexto (Primera Ed). México D.F. Retrieved from 
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/materiales/FCYE_web.pdf 
Aldea, E. (2019). La Evaluación en Educación en Valores. Retrieved from 
http://www.congdcar.org/mm/file/otros-eventos/actividades-congdcar/material-curso-congdcar-
kalidadea/evaluacion/La evaluación de la Educación en valores, Aldea López.pdf 
Fernández, A. (2014). Evaluando la Evaluación de los Aprendizajes. (UFG-Editores & 
UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA, Eds.). 
González, M. (2009). La evaluación del aprendizaje: Tendencias y reflexión crítica, 
15(2001), 85–96. Retrieved from http://scielo.sld.cu/pdf/ems/v15n1/ems10101.pdf 
Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. 
Journal of Chemical Information and Modeling (Vol. 53). 
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 
IED, C. L. P. (2015). Proyecto educativo institucional: La comunicación y los valores, 
ejes para el desarrollo de una adecuada convivencia social y óptima relación con el entorno. 
López, A. (2013). La Evaluación como herramienta para el aprendizaje: conceptos, 
estrategias y recomendaciones. Bogotá, Colombia: Magisterio. 
MEN. (1998). Lineamientos Curriculares de Ética y Valores. Retrieved from 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339975_recurso_9.pdf 
Morales, O., Valverde, Y., & Valverde, O. (2016). Evaluación y prácticas evaluativas. 
UNIMAR, 34(1), 87–94. Retrieved from 
http://ojseditorialumariana.com/index.php/unimar/issue/view/87 
Moreno, T. (2016). Evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje. Reinventar la 
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Rodríguez, A., Ruíz, S., & Guerra, Y. (2007). Competencias ciudadanas aplicadas a la 
educación en colombia. Educación y Desarrollo Social, 1(1), 140–157. 
Rogers, C. (1992). EL PROCESO DE CONVERTIRSE EN PERSONA . Mi técnica 
terapéutica. Retrieved from 
https://mmhaler.files.wordpress.com/2010/06/el_proceso_de_convertirse_en_persona.pdf 
Wiliam, D. (2011). Studies in Educational Evaluation What is assessment for learning ? 
Studies in Educational Evaluation, 37(1), 3–14. https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2011.03.001 
4. Contenidos 
En el primer capítulo se presentan problema, objetivos, justificación y antecedentes que 
fueron utilizados para el planteamiento de esta investigación. En el segundo capítulo se muestra 
todo lo referente al marco conceptual, que se refuerza con el marco legal y el marco contextual. 
En el tercer capítulo se muestra el corpus de la investigación que es de carácter descriptivo en el 
Colegio La Palestina IED, en la sección de básica secundaria y con los estudiantes de grado 
séptimo, mostrando la matriz de categorías respectiva y todo lo referente a instrumentos, 
análisis, validez y  consideraciones éticas respectivas. En el cuarto capítulo se muestran los 
hallazgos de la investigación por categorías y se hace la discusión entre estos y el marco 
conceptual. Finalmente, en el quinto capítulo se muestran como consideraciones finales las 
conclusiones por objetivos, las recomendaciones que brotan de la investigación, las limitaciones 
existentes durante el proceso y los anexos que muestran el proceso de investigación.    
5. Metodología 
Investigación Cualitativa desde un enfoque descriptivo. 
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6. Conclusiones 
La evaluación del aprendizaje en ética evidencia poca sistematización y se requiere revisión 
de las prácticas evaluativas. Hay conocimiento de las diferentes bases y nociones para la 
evaluación del aprendizaje en ética. Se encontró que la escala de valoración institucional es 
inadecuada y no responde a lo que este campo de conocimiento necesita; hay actividades, 
pero no se evidencia que sean acordes a las necesidades del campo disciplinar.  
Las prácticas evaluativas en ética y valores tienen a la persona vista por dimensiones como 
su centro y sobre ella que se piensan las actividades y las propuestas de evaluación. Se 
requiere revisar el tema de auto evaluación para fijar unos parámetros buscando que sea más 
significativa en el colegio. Con respecto a los instrumentos de evaluación, hay trabajo por 
parte del docente, respuesta de los grupos, reflexión y proyección en el estudiante y cercanía 
a los padres de familia y situaciones de la realidad del estudiante.  
Sobre evaluación para el aprendizaje hay que revisar la esencia y el sentido que tienen los 
estudiantes y los maestros sobre esta y la forma cómo se relaciona con un modelo por 
competencias. La evaluación para el aprendizaje puede cambiar la realidad y la vida del 
estudiante, pero no se ve con claridad cómo se puede dar esto en ética desde un enfoque por 
competencias realmente. La nivelación y el refuerzo son consideradas como una muy buena 
estrategia para reconocer lo que verdaderamente el estudiante aprende, qué le falta por 
adquirir y cómo se puede llegar más lejos con ellas. Son vistos como una posibilidad de 
aprendizaje que se puede dar en el aula, mientras que la motivación y el compartir 
experiencias con los estudiantes son la excusa para que se fortalezcan las competencias 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
Definición del problema 
La evaluación, debe ser una actividad ligada al estudiante, constante y pertinente, que 
aporte a la formación personal,  que permita reconocer objetivos, propósitos, debilidades y 
amenazas que pueden afectar el proceso de aprendizaje, que lleve a diagnosticar, identificar 
avances y plantear sugerencias concretas sobre lo que se está haciendo en el aula, ya que “el 
reconocimiento de la evaluación como un legítimo proceso se garantiza con la presencia de los 
roles diagnóstico, formativo y sumativo”(Ahumada, 1998, p.6). Lo anterior se puede construir de 
una forma concreta si se considera la evaluación de y para los aprendizajes como un conjunto de 
procesos que promueven y facilitan el aprendizaje de los estudiantes y el logro de objetivos, a 
partir de los resultados y avances documentados por el maestro y que llevan a plantear 
alternativas de mejoramiento para los procesos de aprendizaje con los estudiantes y aportar 
elementos que favorezcan su crecimiento en todo ámbito, según Reynolds, Livingston y Wilson 
(2006), Stiggins et al (2007) y Bennet (2011) citado por López (2013, p. 13-14). 
Moreno (2016) propone una evaluación para el aprendizaje con los mismos estudiantes, a 
partir de la revisión de la práctica del docente en el aula, ya que la “evaluación provee la 
evidencia de éxito por parte de los alumnos, los profesores y el sistema escolar en su conjunto.” 
(Moreno, 2016, p. 29). A partir de lo anterior, la evaluación en el Colegio La Palestina IED se 
concibe como un sistema que permite obtener logros y plantear estrategias para superar las 
dificultades encontradas en el proceso. Se propone una evaluación de aprendizajes por 
competencias, basada en la propuesta presentada a la Unesco por Delors (1996), que busca 
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aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser porque se “debe 
potenciar un ser humano para lograr su desarrollo integral en cuanto le permiten conocer, pensar, 
aprender, actuar y construir competentemente en las diversas circunstancias que le plantee la 
existencia” (IED, 2015, p.8). En el Colegio La Palestina IED se pretende formar un ser humano 
conocedor, dialogante, participativo, respetuoso, tolerante y dispuesto a crecer y proponer, que se 
cuide a sí mismo, a sus compañeros y a su entorno. Para este propósito, es necesario plantear 
prácticas evaluativas pertinentes y adecuadas que lleven a un aprendizaje competente y 
humanista para los futuros ciudadanos, ya que  
su proyecto educativo se fundamenta en el humanismo materializado en la formación en 
valores y la comunicación como ejes de la formación de ciudadanos competentes en el 
desarrollo de un proyecto de vida basado en la autonomía, la responsabilidad y la 
participación en la construcción, transformación y sostenibilidad de su entorno (IED, 
2015, p.3).  
Al revisar el tema evaluativo en los lineamientos de ética y valores del Ministerio de 
Educación Nacional se encuentra que las prácticas de evaluación de y para los aprendizajes se 
centran en el contexto de las comunidades educativas, de tal forma que se ve en el maestro un 
actor que genera aprendizaje y propicia una evaluación pertinente para el estudiante. Hacer esto 
podría considerarse como un ejercicio formativo que puede sistematizarse y mejorarse cada día 
con la acción del maestro porque “la evaluación en el ámbito de la educación ética y moral 
requiere de una mirada y un tratamiento especial, pues los contenidos y las dimensiones que 
abarca hacen de ella un campo sui géneris” (MEN, 1998, p.44). 
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En el caso plan de estudios de ética y valores la evaluación se piensa como una forma de 
mejora para aquellos que intervienen en ella, es formativa, retroalimentada y participativa. La 
idea es que el estudiante vea que la evaluación en ética se construye a partir de su propia 
vivencia, y que por medio de lo que recibe en el aula, se transforme la realidad. Ahora bien, con 
la revisión anterior y con un primer acercamiento a las prácticas evaluativas de los aprendizajes 
de ética y v alores en la institución, se encuentran algunas dificultades como las siguientes:  
 Existe un modelo pedagógico que es el humanismo, que se encuentra planteado en el 
Proyecto  Educativo Institucional y el Manual de Convivencia. Sin embargo, cada  
maestro tiene una visión propia del mismo, responde particularmente en sus prácticas a 
ese modelo y da su toque personal a la formación y al trabajo en el aula.  
 Durante el año 2018 y 2019 la asignatura de ética y valores en la sección de secundaria 
ha sido orientada por cuatro docentes. En 2018 los tres grados sextos tuvieron tres 
maestros y en 2019 los séptimos tienen un maestro, pero no hay en estos cursos un 
docente nombrado en ética y valores porque son maestros de ciencias sociales o 
tecnología e informática a los que se les asigna la materia para completar su carga 
académica. 
 No hay una articulación ni unos acuerdos entre los maestros que trabajan el área en los 
diferentes grados con relación a las prácticas de evaluación en el aula de clase. En el año 
2017 se construyó un plan de estudios planteado por el investigador (Ver Anexo 01), pero 
no ha sido enriquecido en este punto tan importante. 
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Con este precedente el tema que se plantea para el desarrollo de esta propuesta de 
investigación es reconocer si las prácticas evaluativas de los maestros de ética de grado 
séptimo, durante el año 2019 en el Colegio La Palestina IED, son acordes al modelo 
pedagógico institucional y a los referentes de ética del MEN, buscando así calidad educativa, 
proyección de una evaluación pertinente para los aprendizajes y el afianzamiento de aspectos 
relativos a la formación humana en una institución educativa que tiene como énfasis la 
formación en valores. 
Pregunta de investigación 
¿Cómo se relacionan las prácticas de evaluación de los aprendizajes de ética y  valores en 
grado séptimo en el Colegio La Palestina IED con el modelo pedagógico institucional, los 
documentos institucionales y los lineamientos del MEN en el año 2019? 
Objetivos de la investigación 
Objetivo General 
Analizar la relación de las prácticas de evaluación de los aprendizajes en ética y valores 
de grado séptimo en el Colegio La Palestina IED con el modelo pedagógico, los documentos 
institucionales y los lineamientos del MEN en el año 2019. 
Objetivos Específicos 
1. Reconocer las percepciones de los estudiantes sobre las prácticas evaluativas de ética y 
valores. 
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3. Identificar las características de la evaluación de y para los aprendizajes en ética y valores, a 
partir del modelo pedagógico, los documentos institucionales y los lineamientos del MEN. 
4. Plantear sugerencias que contribuyan a fortalecer los procesos de evaluación de los 
aprendizajes en ética y valores a nivel institucional. 
Antecedentes 
Al hacer la revisión de antecedentes se encontraron trabajos investigativos de maestría y 
doctorado y artículos investigativos relacionados con evaluación de aprendizajes y prácticas 
evaluativas publicados en revistas o bases de datos reconocidas. Los antecedentes son 
presentados en dos grupos de documentos: el primer grupo se centra en la evaluación de 
aprendizajes en Ciencias Sociales y Humanidades propias del nivel de Básica Secundaria que 
brindan indicios sobre los elementos requeridos para este proceso en la escuela; de igual forma, 
el segundo grupo gira en torno a la evaluación de los aprendizajes en ética que se hacen a través 
de las competencias ciudadanas, el uso de las TIC y un recorrido por la evaluación de este campo 
de conocimiento. Finalmente, se encontró una propuesta mexicana sobre la evaluación de 
aprendizajes en ética que unifica los dos grupos de antecedentes en un mismo documento.  
Como primer antecedente se encontró el estado del arte de una tesis de maestría titulado 
¿Qué y cómo se ha investigado sobre la evaluación de los aprendizajes en los últimos cinco 
años? Estado del arte de las investigaciones (2005 – 2010) (Torres & Cárdenas, 2010). Este 
documento hace referencia a las prácticas evaluativas en Colombia, México, Venezuela, Chile, 
Argentina y España durante los años 2005 a 2010. Es una revisión documental organizada en 
cuatro categorías; de estas, se destaca la primera la cual se centra en las prácticas evaluativas de 
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los docentes y la evaluación de los aprendizajes en ciencias humanas y naturales en el aula, que 
tiene en cuenta investigaciones cualitativo etnográficas, descriptivas documentales e históricas y 
estadístico descriptivas, fortalecida con el reconocimiento y la evolución del mismo concepto de 
evaluación en el contexto en el que se aplica.  
En los resultados de esta investigación se ve necesario que maestros y estudiantes tengan 
clara la visión, la estructura y la finalidad de la evaluación de los aprendizajes en el aula; al hacer 
la caracterización de las prácticas evaluativas en este proyecto se busca claridad sobre qué se 
hace al evaluar y permite plantear recomendaciones pertinentes que aporten al desarrollo, el 
fortalecimiento y la utilidad de las mismas. Hay una reflexión en torno al modelo de evaluación 
por competencias en diferentes investigaciones, evidenciando que este ya ha sido pensado en 
diferentes contextos. Con  lo anterior, se ve la necesidad de conocerlo bien para formular 
instrumentos adecuados que permitan verificar si se lleva o no de forma adecuada en el colegio. 
Se reconoce diferentes herramientas que enriquecen las prácticas evaluativas, ya que tanto 
prácticas como instrumentos, escalas y estrategias de valoración deben estar ligadas a una 
planeación que brota de la institución y de los diferentes planteamientos (locales y nacionales) 
que se puedan encontrar sobre el tema evaluativo.  
Hay un artículo titulado Concepciones del profesorado de geografía e historia sobre la 
Evaluación de los Aprendizajes (Alfageme-González, Monteagudo Fernández, & Miralles 
Martínez, 2016). Es resultado de dos procesos de investigación en España que reconoce los 
procesos de evaluación de aprendizajes y las prácticas evaluativas en Ciencias Sociales, a través 
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de una investigación mixta de tipo descriptivo, con ayuda de una encuesta con escala de Likert, 
con preguntas cerradas y de opción múltiple. 
Los autores proponen que enseñanza, evaluación y aprendizaje van de la mano. Estas son 
consideradas tareas complejas que requieren formación del maestro y tiempo tanto del maestro 
como del estudiante. Estos tres conceptos guían los procesos de enseñanza y  ayudan a escoger 
estilos de evaluación que permiten mejorar la calidad de la evaluación en la escuela. Bajo esta 
perspectiva, es importante reconocer estos tres conceptos en las prácticas evaluativas y la forma 
como se ven tanto en los documentos institucionales como en los lineamientos para analizar su 
concordancia al evaluar en el aula y plantear las mejores recomendaciones a los procesos 
evaluativos que son objeto de evaluación de este proyecto de investigación. 
De igual manera, los autores consideran que la evaluación de aprendizajes se plantea 
desde las necesidades del estudiante como un proceso formativo que reconoce progresos y 
fortalezas que ellos tienen. Esta forma de evaluar permite reconocer aspectos que sirven de 
insumo para orientar, motivar y mostrar el progreso del estudiante al momento de ser evaluado. 
A partir de lo anterior, se hace necesario identificar las fuentes de las prácticas evaluativas de 
ética en el Colegio La Palestina IED, a partir de una adecuada caracterización de las mismas, 
para establecer concepciones, finalidades e instrumentos que tienen los ejercicios evaluativos y 
revisar su concordancia con los documentos planteados en el objetivo general de esta 
investigación.  
Se encuentra una tesis doctoral titulada Educación Ético Cívica y TIC en Secundaria 
(Trespaderne Arnaiz, 2010). Es una propuesta centrada en la enseñanza, el aprendizaje y la 
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evaluación de la ética con ayuda de diferentes recursos tecnológicos. El diseño metodológico es 
de enfoque cualitativo, usando investigación acción y estudio comparativo de casos con grupos 
control complementados con diarios de campo, revisiones documentales, construcción de 
informes analíticos, entrevistas y observaciones externas. 
El autor plantea que la práctica del maestro, la participación de expertos y del 
estudiantado aporta elementos pertinentes y significativos al evaluar aprendizajes. Las prácticas 
evaluativas en ética están orientadas a formar personas y fortalecer las competencias que el 
estudiante requiera. A la luz de la anterior conclusión, se confirma la necesidad de caracterizar la 
práctica evaluativa, que es uno de los objetivos de esta investigación, en busca de revisar el 
aporte de los diferentes miembros de la comunidad educativa al ejercicio evaluativo, que lleven 
al planteamiento de alternativas de mejora a la formación humana de los estudiantes.  
El autor de este antecedente propone que al revisar prácticas e instrumentos utilizados en 
evaluación se puede reconocer una pertinencia de los segundos con la primera, su relación con 
diferentes formas de evaluación del aprendizaje, su acoplamiento al currículo y si busca el 
trabajo con otras áreas. Considerando lo anterior, se confirma la necesidad de revisar desde 
diferentes documentos, la reflexión del maestro y de los estudiantes la pertinencia de la 
evaluación de ética y valores a nivel institucional. Además, con este ejercicio investigativo se 
busca reconocer si lo planteado en los documentos se lleva a cabo en la realidad de las prácticas, 
si hay variedad de recursos y formas de evaluación y si se busca el contacto con otros campos de 
conocimiento al momento de evaluar.   
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Se encuentra un informe titulado La Evaluación de la Educación Cívica y Ética en 
México, un recorrido por 3º de Primaria y 3º de Secundaria (Barrera, 2009). Se brinda un 
marco contextual, conceptual y estadístico al aplicar pruebas estandarizadas en formación cívica 
y ética por medio de los Exámenes de la Calidad y el Logro Educativos (Excale). El diseño 
metodológico es cuantitativo y descriptivo, en el que se muestra las poblaciones y los 
desempeños a nivel nacional, por género, edades y estados en primaria y por tipo de institución, 
género, edad y nivel de desempeño en secundaria.   
El autor sostiene que al aplicar pruebas estandarizadas los resultados están en el mínimo o 
por debajo del esperado y que las prácticas evaluativas no responden a estándares nacionales, a 
partir de estos resultados. Al aplicar una prueba externa y hacer investigación sobre esta, se 
deben generar estrategias de mejoramiento que garanticen calidad y que mejoren la enseñanza y 
la evaluación educativa. Esta conclusión permite reconocer que si hay concordancia entre los 
documentos institucionales y locales con los modelos pedagógicos, prácticas e instrumentos 
evaluativos, que es el objetivo de esta investigación, hay calidad al evaluar; con una 
caracterización de las prácticas y la revisión de planteamientos de los diferentes documentos 
sobre este tema se establece la concordancia entre las prácticas y los documentos que hablan 
sobre el tema evaluativo. 
Según el autor, en primaria y en secundaria se evalúa sobre axiología, derechos y deberes, 
la relación entre persona y comunidad y la dimensión política, ética y cívica y proyecto de vida. 
Esto demuestra que la evaluación debe centrarse en la construcción personal y la escuela debe 
pensar la forma de implementar estrategias de evaluación que sean acordes a las temáticas 
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planteadas y a las necesidades de los estudiantes. Teniendo presente lo anterior, esta 
investigación busca claridad entre temas enseñados y su forma de evaluación y la concordancia 
entre estos con los planteamientos institucionales y los lineamientos, para plantear 
recomendaciones adecuadas que respondan a las necesidades de los estudiantes y que vayan 
acordes a lo que se plantea en los diferentes documentos. 
Finalmente, hay una tesis de maestría que tiene como título Evaluación de Aprendizajes 
en Formación Cívica y Ética: dos estudios de caso en primaria (Miranda Vidales, 2015). Es 
un estudio de observación de clase y de evaluación en básica primaria, junto con un recorrido por 
diferentes concepciones de evaluación de los aprendizajes en la formación cívica y ética. El 
diseño metodológico es de enfoque cualitativo, con observación de clases, análisis de tareas y 
exámenes y entrevistas, donde se usaron como instrumentos guías de observación, análisis de las 
actividades y cuestionarios. 
El autor de esta tesis hace énfasis en que las prácticas evaluativas requieren del trabajo en 
clase para tener claro qué se evalúa, para qué se evalúa, cómo se evalúa y cómo retroalimentar el 
proceso de evaluación. Estos elementos caracterizan las prácticas evaluativas, y para la presente 
investigación, se complementan con las percepciones de los estudiantes y las visiones de los 
diferentes maestros que han trabajado en este campo, buscando una posible relación entre ellas 
con lineamientos o estándares establecidos y los diferentes documentos institucionales.  
Las prácticas evaluativas tienen variedad de recursos y competencias propias de un 
campo de conocimiento (cognitivas, procedimentales y actitudinales) que son fijadas desde 
documentos locales y determinan si hay una sinergia entre las prácticas docentes y los 
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documentos nacionales sobre la evaluación de un aprendizaje concreto. La tesis muestra que la 
práctica evaluativa en ética tiene una tendencia concreta (es decir, es formativa y sumativa), va 
de la mano con propósitos de evaluación fijados con anterioridad y vincula la práctica y la 
retroalimentación como parte del aprendizaje. Si con el escrito se determinan las características 
de las prácticas, la idea con este proyecto investigativo es reconocer los aspectos más 
característicos de estas en el Colegio La Palestina IED, para establecer compatibilidades de ellas 
con los lineamientos y los diferentes documentos institucionales y plantear recomendaciones 
para su mejora. 
Se pueden ver algunas tendencias teóricas en la revisión de los antecedentes que se 
muestran a continuación: se hace necesaria una caracterización de la evaluación de los 
aprendizajes y sus prácticas porque la enseñanza y la planeación deben ir de la mano para 
identificar lo que se hace al momento de plantear la evaluación. La evaluación de los 
aprendizajes debe ser acorde con los planteamientos de lineamientos o políticas educativas de un 
contexto, evidenciando que es un proceso continuo y permanente que se enriquece con variedad 
de instrumentos y herramientas. 
La diseños metodológicos de los antecedentes anteriormente presentados son de carácter 
cualitativo, mixto y cuantitativo. Estos antecedentes manejan enfoques de corte descriptivo, 
investigación acción y estudio comparativo que se ayudan con una gran variedad de herramientas 
o instrumentos de indagación (encuestas, escalas de Likert, cuestionarios, entrevistas, revisión 
documental), al igual que acercamiento al campo (observaciones, análisis de actividades y de 
clases) que enriquecen cada una de las investigadas consultadas. 
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Justificación del problema 
Desde el momento que el investigador realizó su proyecto de grado para ser licenciado, le 
llamó la atención la construcción de una propuesta de enseñanza para un campo de acción de su 
licenciatura (Filosofía o Ética y Valores). Con esta investigación se reconoce la importancia del 
discurso evaluativo en el aprendizaje de los estudiantes, lo que una adecuada evaluación puede 
ofrecer a la formación de los estudiantes y la forma en que se complementan enseñanza y 
evaluación, buscando que el aprendizaje adquirido por el estudiante le sirva en estos momentos 
para mejorar su calidad de vida. 
El MEN en los lineamientos de ética y valores propone ámbitos para abordar la 
enseñanza y la evaluación de este campo de saber, según un análisis de Palabra Maestra a las 
propuestas presentadas en el Premio Compartir al Maestro para el año 2015; no obstante, es 
necesario relacionar teoría y acción en las prácticas evaluativas, ya que ellas verifican si lo 
enseñado y aprendido es significativo, enriquece la labor docente y satisface las necesidades de 
los estudiantes. Con el análisis de documentos institucionales (modelo pedagógico y de 
evaluación institucional) y los lineamientos del MEN, se busca reconocer el grado de 
concordancia entre los planteamientos y las prácticas evaluativas, desde un grado concreto para 
proyectarlas a nivel institucional, de un saber fundamental como lo es la ética y valores.  
Ahora bien, cuando se piensa en este proceso de investigación evaluativa en ética, se 
puede ver que son muy escasos a nivel nacional por ser tan subjetivo y complejo en sí mismo, 
como lo señala el MEN en los lineamientos; hay propuestas centradas en enseñanza, estrategias y 
recursos utilizados para el aprendizaje, pero no hay casi producción en evaluación y se requiere 
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pensar sobre esto porque la práctica evaluativa en sí misma brinda un criterio de calidad y 
mejoramiento constante para la educación ética y en valores.   
La maestría en evaluación y aseguramiento de la calidad de la educación busca formar 
investigadores que desarrollen proyectos en evaluación educativa, a través de la actualización, 
aplicación e innovación en materia de evaluación y aseguramiento, que aporten al mejoramiento 
de la calidad educativa. No es sencillo el trabajo en el campo educativo y social, pero se requiere 
esta discusión, ya que la calidad de la formación no se mide con cifras, sino con la capacidad 
pertinente y propositiva de los estudiantes al ser evaluados porque “deberán ser ante todo 
transparentes, justos, respetuosos, objetivos y confiables, al mismo tiempo que tengan en cuenta 
la autoevaluación integral, oportuna y veraz, de suerte que este ejercicio ayude a obtener mejor 
calidad”. (IED, 2015, p.50) 
De igual forma, la línea de evaluación de aprendizajes busca que se plantee un trabajo 
que contribuya a mejorar la calidad educativa y que responda a una necesidad detectada por el 
estudiante para mejorar su entorno. En el Colegio La Palestina IED que se centra en valores, en 
un ambiente humanista y que busca la adquisición de competencias, se pretende reconocer si las 
prácticas de evaluación en ética y valores aportan son acordes con los lineamientos establecidos 
y responden a las necesidades e intereses que los maestros y los estudiantes tienen, ya que se 
tiene el objetivo de construir personas, con conciencia crítica frente a su realidad, con un 
proyecto personal de vida, que puedan valorar, proponer aportes y construir alternativas de 
mejora, renovación y significado en los procesos evaluativos en el Colegio La Palestina IED de 
la ciudad de Bogotá.  
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MARCOS DE REFERENCIA 
Para el desarrollo de esta investigación se plantean cinco diferentes categorías, que 
aportan solidez desde lo evaluativo, al ejercicio que se está proponiendo. Se revisa el concepto 
de evaluación de y para los aprendizajes para reconocer si se desarrolla de forma adecuada en las 
prácticas evaluativas y si los anteriores conceptos tienen coincidencia con el modelo humanista, 
una evaluación por competencias y a la evaluación en ética y los valores en una población 
determinada. De igual forma en el marco normativo se revisa la legislación educativa 
colombiana en cuanto a temas evaluativos, buscando los aportes de esta a la construcción de las 
prácticas evaluativas en saberes determinados. Para concluir, se presenta una descripción de la 
institución en la que se aplica el ejercicio investigativo, para identificar las características más 
generales de la comunidad educativa en la que se desarrolla el proyecto. 
Marco referencial conceptual 
Evaluación del y para el aprendizaje 
Bennet (2011) citado por López (2013, p. 13), concibe la evaluación de los aprendizajes 
como cualquier evaluación que documenta lo aprendido por los estudiantes. Lo anterior se 
complementa al considerar que “la evaluación del aprendizaje constituye un proceso de 
comunicación interpersonal, que cumple todas las características y presenta todas las 
complejidades de la comunicación humana; donde los papeles de evaluador y evaluado pueden 
alternarse, e incluso, darse  simultáneamente”(González, 2009, p. 88-89). Esto evidencia que la 
evaluación de los aprendizajes es una sistematización de las prácticas evaluativas, que se 
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evidencia al reconocer la percepción de los estudiantes, y que es la excusa para generar una 
revisión de la coincidencia de las prácticas con diferentes documentos. Ahora bien, al ser proceso 
comunicativo se requiere de la participación tanto del maestro como del estudiante, escuchar sus 
puntos de vista, considerar sus aportes y propuestas para que sea un proceso participativo y 
significativo.  
González (2000) que es citado por Avendaño y Parada (2012, p. 341) propone que la 
evaluación del aprendizaje tiene objetivos concretos: reconocer los resultados de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, identificar el aporte de la evaluación a la sociedad y mejorar por medio 
de la acreditación y la certificación de los procesos evaluación hechos en el aula. Lo anterior se 
complementa con la idea de González (2009) que plantea un encuentro entre lo que se aprende, 
el currículo, lo que se evalúa, el docente, el estudiante, sus particularidades y condiciones porque 
todo esto brinda claridad sobre qué evaluar, cómo evaluar y para qué evaluar. Con lo anterior, la 
evaluación del aprendizaje se reconoce como un proceso multidimensional, que satisface las 
necesidades del estudiante, potencia las habilidades del maestro y busca transformar la realidad, 
a partir de estrategias de evaluación pertinentes. Este proyecto pretende reconocer el primer y 
parte del tercer objetivo aportando calidad a las prácticas evaluativas en ética, a partir de 
documentos institucionales y nacionales, de tal manera que los procesos evaluativos aborden los 
objetivos mencionados y se proyecten a alcanzar el segundo. 
Fernández (2014) ve que la evaluación del aprendizaje mejora al maestro y al estudiante, 
teniendo en cuenta su realidad. Al evaluar el aprendizaje de un estudiante, el proceso hecho y la 
retroalimentación del mismo se hacen necesarios para llegar al resultado esperado porque hay 
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que considerar que “docentes y alumnos deben ver la evaluación como punto de encuentro en el 
que reciben una información que a ambos les ayuda y que aprenden qué, por qué y cómo 
necesitan cambiar si quieren mejorar”(Fernández, 2014,p. 93). Esta investigación reconoce la 
visión de los actores en las prácticas evaluativas en ética, identifica los elementos característicos 
de estas y genera un diálogo entre la percepción de los estudiantes y los maestros con los 
documentos para proponer mejoras para las prácticas evaluativas de los docentes. 
Al revisar el concepto de evaluación para los aprendizajes se encuentra que Black, 
Harrison, Lee, Marshall, and William (2004) que son citados por Wiliam (2011, p. 10) proponen 
que esta se centra en el diseño y la práctica que promueve el aprendizaje y que sirve en la medida 
de que “proporcione información que los docentes y sus estudiantes puedan utilizar como una 
retroalimentación en la evaluación de sí mismos y uno otro y modificar la enseñanza y el 
aprendizaje actividades que están realizando”(Wiliam, 2011, p.10). Lo anterior se fortalece con 
la idea de Bennet (2011) citado por López (2013, p. 13) que concibe la evaluación para el 
aprendizaje facilita y fortalece estrategias de mejora para los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en el aula. Esta investigación plantea propuestas para la mejora de las prácticas 
evaluativas de ética en un grado en específico y se espera que las propuestas sean acogidas por 
los docentes de la institución, donde se tenga en cuenta la voz de aquellos que hacen participan 
en lo evaluativo de este campo fundamental dentro de la propuesta del PEI.  
López (2013) muestra con ejemplos como los de Buldu (2010), Dochy y McDowell 
(1997) y López (2010) que la evaluación para el aprendizaje involucra al estudiante, muestra 
procesos de enseñanza ajustados a resultados obtenidos, identifica el impacto de esta práctica y 
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la 
mejora constantemente del estudiante, favorece la autoevaluación, ayuda a reconocer objetivos 
para alcanzar y requiere reflexión sobre la información que arrojan las evaluaciones. Con el 
planteamiento de recomendaciones del investigador, se pretende que estas generen procesos de 
mejoramiento y calidad a la evaluación para el aprendizaje de la ética. Estas deben plantearse, 
sistematizarse, compartirse, retroalimentarse, aplicarse y meta evaluarse para reconocer la 
experiencia en el contexto institucional. 
La evaluación para el aprendizaje es pensada, estructurada y valorada por el docente que 
tiene la responsabilidad de interpretar la información recogida y tomar decisiones adecuadas en 
busca de mejorar los procesos de aprendizaje porque “el efecto de la evaluación para el 
aprendizaje consiste en que los alumnos se mantengan aprendiendo y permanezcan confiados en 
que ellos pueden continuar aprendiendo productivamente”(Moreno, 2016, p. 65-66). Al 
caracterizar las prácticas evaluativas y recoger las percepciones que se tienen sobre estas, el 
investigador inmerso en el contexto de la institución, plantea puntos de vista que pueden 
favorecer las prácticas evaluativas y que se socializan con los maestros y los estudiantes para el 
mejoramiento del aprendizaje y de la evaluación en la ética. 
. Hay que comprender las condiciones para que haya una evaluación de y para los 
aprendizajes, de forma tal, que se pueda reflexionar sobre ambas, sin confundir o hacer que 
pierdan su esencia. La evaluación de y para los aprendizajes es un campo complejo en sí mismo; 
es preciso reconocer su función, ya que una evaluación determina el estatus del aprendizaje y 
otra evaluación sirve para promover un aprendizaje mayor desde el planteamiento de Moreno 
(2016). En primera medida Fernández (2014) propone que al evaluar el aprendizaje se parte del 
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maestro y del mismo estudiante y se relaciona con Bennet (2011) ya que la evaluación de los 
aprendizajes es un proceso de documentación hecho por el maestro de lo aprendido por los 
estudiantes y que materializa la interacción entre ellos y González (2009) refuerza lo anterior al 
proponer la evaluación del aprendizaje como una construcción de aquellos elementos propios 
que formalizan el evaluar como una reflexión sistemática y organizada. Black, Harrison, Lee, 
Marshall, and William (2004) y Bennet (2011) plantean que al evaluar para el aprendizaje se 
pone la mirada en las prácticas que faciliten el aprendizaje, lo cual se ratifica con el 
planteamiento de López (2013) porque se busca mejorar todo lo que se hace en el aula, a partir 
de la obtención de objetivos y resultados que son planteados, revisados, ajustados y meta 
evaluados  por el maestro para tomar decisiones que mejoren los procesos de acuerdo a lo que 
propone Moreno (2016). 
Al reconocer la concepción de la evaluación que se hizo en el apartado anterior, ahora se 
van a mirar las acciones de evaluación que se ejercen en el aula. Las primeras son un 
acercamiento teórico al ejercicio evaluativo, mientras que las segundas son una revisión práctica 
del quehacer evaluativo, que es el objeto de estudio de este proyecto, y que ofrecen una mirada 
integral de la evaluación de aprendizajes en educación ética y en valores que es uno de los 
fundamentos de la formación a nivel institucional.  
Prácticas Evaluativas 
Para Morales, Valverde, & Valverde (2016) la práctica evaluativa del maestro es una 
aplicación de estrategias que permitan reconocer capacidades, habilidades y aprendizajes 
constantes que influyen en el estudiante a todo nivel. Esta debe reconocer las particularidades del 
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aprendizaje de cada estudiante, buscando que la evaluación y el aprendizaje sean algo 
significativo para él. Las prácticas evaluativas se pueden centrar en contenidos, procedimientos, 
trabajo individual y colaborativo con el uso frecuente de estrategias evaluativas diversas y de 
calidad, si se tiene claridad con respecto a objetivos, criterios, instrumentos y logros de 
aprendizaje. Al revisar las prácticas y pensar los procesos que se dan en el aula se buscan 
alternativas y decisiones que favorezcan el planteamiento de prácticas evaluativas formativas 
porque “toda evaluación debe encaminarse hacia una evaluación formativa guiada por el 
docente, al mismo tiempo que el aprendizaje debe centrarse en el estudiante y en cómo organiza 
y planifica su enseñanza, a partir de criterios establecidos por el profesor”(Morales, Valverde, & 
Valverde, 2016, p. 92). Con esta investigación, se pretende reconocer las particularidades las 
prácticas evaluativas en ética desde los maestros y los estudiantes y la forma de coincidencia de 
estas con los documentos evaluativos generales y específicos. A partir de este reconocimiento, se 
plantean recomendaciones que permitan una mejora de las prácticas y comenzar a hablar de 
calidad en ellas en términos formativos que beneficien a los miembros de la comunidad 
educativa. 
Castaño (2013) en La evaluación de aula una práctica compleja concibe que las prácticas 
evaluativas facilitan la comprensión del papel transformador de la realidad que tiene el maestro y 
el estudiante, ya que estas son una serie de acciones que deben tener en cuenta lo propuesto 
como meta u objetivo al momento de evaluar, la realidad del estudiante y su institución, de tal 
forma que se pueda evidenciar como un proceso porque “.no se trata de evaluar para limitarse a 
contrastar lo esperado con lo realizado, sino de evaluar para que los sujetos involucrados en el 
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proceso educativo tomen conciencia en lo que ellos están implicados”(Castaño, Pérez, Blandón, 
Triviño, & Higuera, 2013, p. 27). Las prácticas evaluativas son un proceso que permiten 
reconocer el progreso de los estudiantes, a partir de recomendaciones y decisiones propuestas por 
el maestro, para mejorar el proceso y en donde se evidencia la participación de los padres de 
familia, estudiantes y docentes, evidenciando que las prácticas evaluativas son reflexivas, 
generadoras de conciencia, facilitan la comprensión, el plantear metas y fijar intenciones nuevas 
que se pueden dar en el aula. Al realizar este ejercicio investigativo se reconoce que su objeto de 
estudio tiene una finalidad y un proceso, que busca integrar a todos aquellos que hagan parte de 
ella y que se enriquece con diferentes recomendaciones; por ende, al momento de hacer la 
presentación de resultados y hallazgos y su correspondiente discusión se evidenciará el alcance 
real de las prácticas de este aprendizaje y se podrán plantear recomendaciones acordes a lo que 
se evidencia como hallazgo y a la realidad de la institución. 
Morales et al. (2016) proponen que las prácticas evaluativas revisan conocimientos o 
procesos, de forma individual o colaborativa; esto es determinado por el docente y puede 
plantearse como iniciativa institucional de fortalecimiento y participación en la comunidad 
educativa; de igual manera, Pérez & Liévano (2009) plantea que las practicas evaluativas en 
ciencias humanas son procesuales, permanentes y constantes, se plantean con ayuda de muchos 
instrumentos de tipo teórico, práctico, de lectura y de comprensión y tienen como objetivo 
fortalecer competencias y habilidades de lenguaje para escribir, leer, comprender y evidenciar 
conocimiento. Este párrafo muestra aspectos más concretos de las prácticas, que se esperan 
evidenciar y reconocer al momento de aplicar los instrumentos, donde se espera que estas 
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involucren a los diferentes miembros de la comunidad educativa y diferentes habilidades o 
competencias en su aplicación. Ante lo anterior, si alguno de estos elementos no se evidencia de 
forma explícita al aplicar instrumentos, es necesario hacer recomendaciones sobre los mismos 
porque estos son fundamentales por ser propios del campo de conocimiento humano y que 
seguramente se plantean en los documentos propuestos para analizar la coincidencia de las 
prácticas evaluativas. 
Para relacionar los planteamientos anteriores, se debe tener en cuenta que Morales, 
Valverde, & Valverde (2016) ven que la práctica evaluativa del maestro es una aplicación de 
estrategias que favorecen al estudiante a todo nivel que debe cumplir con planteamientos 
pedagógicos concretos encaminada al mejoramiento constante; complementando lo anterior, 
Pérez & Liévano (2009) plantea que las prácticas evaluativas permiten construcción de 
competencias generales que se pueden dar a nivel institucional y se enriquecen con diferentes 
planteamientos que son elaborados por los docentes desde el pensamiento de Morales et al. 
(2016). Finalmente, para Castaño (2013) las prácticas evaluativas facilitan la comprensión del 
papel transformador de la realidad, con un objetivo concreto y que se debe evidenciar como algo 
progresivo que beneficia a una comunidad educativa determinada.  
Las prácticas evaluativas son el espacio donde se reconoce, verifica, aporta y sistematiza 
los aprendizajes que los estudiantes han alcanzado en un proceso de enseñanza. Ahora bien, en 
un colegio que tiene como apuesta formativa los valores, es importante reconocer las formas y 
las particularidades de las prácticas de evaluación que se construyen en una asignatura como lo 
es la ética y los valores como se va a mostrar en el siguiente apartado de este documento. 
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Evaluación de los aprendizajes en ética y valores 
Para el MEN (1998) en los lineamientos curriculares de ética y valores, la evaluación 
debe ser integral, auto evaluativa, con variedad de recursos y actividades, permanente, 
participativa, actitudinal, formativa y que abarque las dimensiones de la persona y los contextos 
de interacción de la escuela. La evaluación en esta área debe tender “hacia la comprensión, 
interpretación y análisis evaluativo de los distintos aspectos y contenidos que se presentan en la 
vida cotidiana de la institución educativa”(MEN, 1998, p. 44). Esta propuesta del MEN 
representa el deber ser de las prácticas evaluativas, y por esa razón, es que se escogió como 
referente de análisis, en busca de determinar si estas responden al planteamiento de una forma 
por encima de lo pedido, si van con el documento o están por debajo de lo que pide el texto. Al 
hacer lo anterior se plantean recomendaciones para mejorar las prácticas, considerando la 
complejidad de la persona, representada en el estudiante y el maestro, y la realidad institucional.   
Para Aldea (2019) la evaluación de aprendizaje en ética y valores es algo complejo que 
busca identificar, reconocer, valorar y replantear procesos en el aula al evidenciar sus debilidades 
y fortalezas porque “la evaluación implica juzgar en qué medida están siendo incorporados los 
valores y actitudes que se promueven, no para calificar, sino para planificar y decidir qué nuevas 
acciones educativas se han de adoptar”(Aldea, 2019, p.1).  
Según Aldea (2019) es más fácil evaluar conductas porque pueden reflejar los valores, las 
actitudes y las normas que se enmarcan en los comportamientos de los individuos o de los grupos 
sociales en los que se encuentra el estudiante. Siguiendo este planteamiento, al evaluarse se 
busca mejorar las actitudes, procedimientos y conductas del estudiante, a través de indicadores 
determinados y concretos, que se pueden evidencian en conductas individuales o sociales ya que 
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“este es el mejor modelo porque conduce a un marco de referencia común para todos los 
evaluadores, qué se quiere evaluar y cómo se valora, qué se quiere conseguir en la educación en 
valores” (Aldea, 2019, p.3). Desde el punto de vista la autora, ella muestra que las prácticas 
evaluativas en ética son complejas, ya que se deberían centrar en valoraciones cualitativas y 
descriptivas formativas. Al hacer la investigación se pretende dar una luz ante la forma de hacer 
las prácticas, sin que pierda su esencia centrada en la persona, ya que lo que se busca es dar las 
mejores recomendaciones para facilitar el ejercicio del docente y que sean significativas tanto 
para el estudiante como para la comunidad educativa.  
Buxarrais, Morillo y Martínez (2001) en Necesidad de educar en valores en sociedades 
democráticas y multiculturales plantean que la evaluación en ética y valores debe centrarse en las 
dimensiones del estudiante mismo, con el fin de reconocer los avances en su aprendizaje, sus 
falencias y se propongan alternativas de mejora que se le darán a conocer al mismo estudiante y 
a su familia. Es una evaluación que favorece el crecimiento del estudiante, pone en discusión al 
equipo de docentes y cuenta con la familia porque se encamina a “objetivos especialmente 
críticos y difíciles de alcanzar en el ámbito de los valores y de la convivencia, en los que puede 
ser conveniente establecer pautas comunes de acción tanto en el ámbito escolar como 
familiar”(OEI, 2001, p.103). Esto justifica contar con las percepciones de estudiantes y docentes 
sobre las prácticas evaluativas, ya que el primero como actor fundamental tiene valiosos aportes 
al ejercicio y el segundo como responsable del proceso tiene claro lo que hace y lo que se puede 
mejorar. Se reúne esta información para los hallazgos y las recomendaciones, teniendo en cuenta 
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los documentos institucionales y sobre el tema evaluativo, que generan recomendaciones acordes 
a las realidades del colegio y que pueden ser acogidas por sus integrantes.  
Para Cruz (2012) al momento de evaluar la ética y los valores existen dos tipos de 
herramientas que se pueden utilizar en el aula (técnicas de observación y técnicas de desempeño, 
las cuales le permiten al maestro “valorar el rendimiento de los estudiantes, detectar problemas 
de aprendizaje, saca a luz los problemas del proceso de enseñanza en los procedimientos 
pedagógicos utilizados”(Cruz Morales, 2012, p. 3). Las técnicas de observación le permiten al 
maestro reconocer comportamientos de los estudiantes, a partir del seguimiento de criterios, 
escalas y rangos de calificación, que le permiten identificar actitudes, habilidades, desarrollos, 
productos y rangos esperados en los estudiantes; mientras que, las técnicas de desempeños 
permite verificar procesos, progresos, conceptos, argumentos e informaciones que tienen los 
estudiantes sobre diversos temas que se hayan trabajado en la clase. Se pueden reconocer los 
diferentes tipos de instrumentos para evaluar ética y valores, que podrán ser reconocidos al 
recoger la información y que son comparados con los propuestos por los diferentes documentos. 
Al identificar esto en los hallazgos, si se ve conveniente para la investigación, se plantearán 
recomendaciones sobre los mismos, de tal forma que no pierdan su esencia, desde el campo 
propio del conocimiento, y que vayan acordes al modelo humanista y a una evaluación por 
competencias. 
Al poner en discusión los planteamientos del MEN (1998) y Buxarrais, Morillo y 
Martínez (2001) se ve que tienen en común que la evaluación en ética se centra en las 
dimensiones del estudiante como persona y que debe ser una tarea conjunta de reflexión de todos 
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aquellos que hacen parte de este ejercicio. Para Aldea (2019) lo más importante es reconocer las 
dificultades y las oportunidades que se pueden dar en este proceso, reconociendo lo propio de 
cada estudiante por medio de indicadores concretos, que son revisados en las conductas de los 
estudiantes y que se amplían con la variedad de recursos, instrumentos y herramientas bien 
planteadas como las que propone Cruz (2012). 
Al hablar de evaluación de y para el aprendizaje, prácticas evaluativas y evaluación en 
ética; en la siguiente sección se muestra el engrane de lo anterior con un modelo pedagógico 
determinado por la institución. La construcción de una persona crítica y aportante a la sociedad, 
a partir de la reflexión y la vivencia de valores evaluados en la realidad con la misma persona y 
con otros, es un objetivo institucional del Colegio La Palestina IED y que se sustenta con lo que 
se desarrolla a continuación. 
Modelo pedagógico humanista 
El modelo pedagógico humanista es el modelo declarado por la institución educativa en 
la cual se hace este estudio. Dicho modelo plantea el desarrollo de las dimensiones del ser 
humano, buscando un crecimiento progresivo que lo lleve a un nivel de pensamiento alto, de tal 
forma que pueda relacionar lo teórico y lo práctico para transformar la realidad. Se considera que 
el estudiante es el centro del proceso y constructor de su propio conocimiento a partir del 
contacto con el medio, ya que determina su ritmo y sus propios procesos de aprendizaje, a partir 
del reconocimiento de sus necesidades; todo lo anteriormente descrito, permite considerar que el 
estudiante a la luz de los procesos evaluativos en la escuela es “un ser con iniciativa, con 
necesidad de crecer, auto determinado, activo y capaz de resolver problemas, es un participante 
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activo durante todo el proceso de aprendizaje”(Aizpuru, 2008, p. 37). Si se contempla esta 
integralidad en el modelo, al aplicar los instrumentos y hacer el proceso de análisis, se debe 
considerar que el ser humano, representado en maestro y estudiantes, es holístico y se deben 
considerar todos los aspectos posibles de la persona, en busca de recomendaciones que 
complementen las necesidades, expectativas y mínimos esperados al momento de evaluar. 
El maestro es un facilitador, estimulador del desarrollo, orientador y guía, acompañante 
de los procesos, investigador, crítico, inquieto, flexible, creativo e innovador. Debe ser 
respetuoso del medio ambiente, tener en cuenta los intereses e inquietudes de los estudiantes, 
observador de la realidad para adaptarla a los procesos, acompaña al estudiante y selecciona 
medios y maneras para que éste construya su propio conocimiento, significado y le dé sentido a 
su propia realidad. Todo lo anterior, le pide a los maestro ante los procesos de evaluación que 
“incorporen a sus pedagogías la comprensión teórica de cómo la producción de significado y 
placer se hacen constitutivos mutuamente de quiénes son los estudiantes, cómo se ven a sí 
mismos y cómo construyen una visión particular de su futuro”(Aizpuru, 2008, p. 37). Todos los 
atributos descritos anteriormente, permiten reconocer el deber ser del maestro al momento de 
evaluar, que se confronta con lo que se hace en el aula, con la aplicación de los instrumentos y en 
la discusión con el marco de referencia conceptual. Si en el párrafo anterior se considera al 
estudiante, aquí se ve que el maestro es el guía y el artífice de la aplicación del modelo, que 
necesita de una revisión y una retroalimentación constante para aportar más a la institución. 
Dentro del modelo humanista hay referentes concretos que facilitan el proceso en la 
escuela a todo nivel: flexibilidad, no se sujetarse a las directrices, un aprendizaje significativo y 
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vivencial, estímulo permanente de la creatividad y la autonomía como estilo propio del 
estudiante, porque “el único aprendizaje que puede influir significativamente sobre la conducta 
es el que el individuo descubre e incorpora por sí mismo”(Rogers, 1992, p. 141). Junto a lo 
anterior, en los procesos de evaluación, hay que plantear situaciones de su propio contexto y que 
generen en el estudiante la necesidad de buscar soluciones concretas y necesarias, ya que se le 
debe “permitir al estudiante de cualquier nivel entrar en contacto real con los problemas más 
importantes de su existencia, de manera tal que pueda percibir aquellas cuestiones que desea 
resolver” (Rogers, 1992, p. 146). Esto son criterios se plantean para las prácticas evaluativas, que 
se esperan sean vistos por los estudiantes y ejecutados por los docentes en sus prácticas, a través 
de la aplicación de los instrumentos y su análisis respectivo. Lo anterior evidencia si hay 
conocimiento de las diferentes fuentes documentales y concordancia entre las prácticas y los 
planteamientos de los escritos que serán usados para el análisis y sustentan el modelo pedagógico 
y evaluativo a nivel institucional. 
Un espacio que puede generar ese encuentro entre estudiante y maestro al momento de 
evaluar es la autoevaluación, que es indispensable en la apropiación de ésta propuesta educativa. 
Para Hernández Rojas (1998), citado por Aizpuru, “la autoevaluación como recurso fomenta en 
los estudiantes la creatividad, la autocrítica y la confianza en sí mismos”(Aizpuru, 2008, p. 39). 
Para este proceso se consideran varios criterios que la pueden enriquecer y que llevan a una 
formación permanente e integral para el ser humano: un criterio personal que involucra 
autosatisfacción y evolución intelectual, el compromiso del estudiante hacia y con sus pares de 
curso, el reconocimiento del grado de profundidad de lo trabajado, la dedicación por parte del 
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estudiante y el comparar sus desempeños frente al de sus propios compañeros, ya que se puede 
concebir que “la autoevaluación es apreciación subjetiva personal, pero se encuadra en el 
quehacer conjunto, en las vivencias diarias, en la aplicación a situaciones reales”(Aizpuru, 2008, 
p. 40). Este el matiz evaluativo del modelo pedagógico, que deberá ser revisado con claridad al 
desarrollarlo en este marco, confrontarlo y revisarlo al momento de hacer el análisis y evaluarlo 
con el planteamiento de sugerencias de mejoramiento. Este ejercicio debe ser planteado con 
claridad, tener unos parámetros bien concretos, ser conocido y aplicados por maestros y 
estudiantes y revisado con frecuencia de forma tal que se aporte a la construcción de la persona 
en el colegio. 
En esta parte del texto se busca establecer una relación entre Aizpuru (2008) y Rogers 
(1992). El primer autor presenta una concepción bastante clara de lo que implica el modelo desde 
la perspectiva del estudiante como ser multidimensional, del maestro como facilitador dentro del 
proceso de enseñanza y de evaluación y de la propia autoevaluación como espacio de encuentro 
en lo diario entre el estudiantes y los diferentes actores y condiciones propicias para que se 
genere el ejercicio. Ahora bien, es necesario que se den esos espacios, pero la pregunta es cómo 
y de qué manera, y aquí aparece Rogers con unas condiciones y alternativas para que se propicie 
la evaluación dentro de una propuesta formativa significativa que se espera sea este modelo. 
Finalmente, la apuesta por un modelo pedagógico debe complementarse con un sistema 
evaluativo acorde a las exigencias del contexto. Teniendo esta referencia, se presentan las 
generalidades más grandes del sistema de evaluación por competencias, que permiten verificar si 
las prácticas evaluativas van de la mano con la evaluación del y para el aprendizaje que se 
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construyen desde situaciones y necesidades de la persona misma. Al asumir este modelo de 
evaluación se busca que los conocimientos adquiridos se interpreten, se argumenten y se puedan 
proponer soluciones para el mejoramiento de su propia realidad, en busca de apropiarse de esta 
habilidades que le permitan mejorar en todo sentido y favorecer el crecimiento de la comunidad 
educativa en todo aspecto.  
Modelo de evaluación por competencias 
Bunk (1994) propone la competencia como conocimiento, aptitud y destreza que le 
permite a la persona solucionar situaciones problema concretas en su trabajo. Denyer, 
Furnémont, Poulain y Van- loubbeeck (2007) citados por Alba et al. (2011) señalan que el 
enfoque por competencias es compatible con la ciudadanía y la cultura, ya que tiene en cuenta el 
saber hacer, los conocimientos científicos, literarios y culturales. Al relacionar a estos autores, se 
muestra que esas destrezas adquiridas por el estudiante para solucionar problemas, hablando del 
estudio como trabajo y de la escuela como su ambiente laboral, permiten entender de una mejor 
manera realidades de corte social y de conocimiento que le permite ser mejor, más hábil y 
competente en diferentes campos de su ser como persona.  
El ICFES y el MEN desde 2006 plantean que se hablan de tres competencias 
(interpretativa, argumentativa y propositiva) que son básicas en el campo de las ciencias 
humanas y se fortalecen con habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que orienten la 
acción de la persona. Desde esta perspectiva, en las prácticas evaluativas por competencias se 
requieren unas habilidades cognitivas (saber, saber), motrices (saber, hacer) y actitudinales 
(saber, ser) que van de la mano con el planteamiento de Dellors (1996), que se hacen más 
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visibles por medio de diferentes planteamientos evaluativos que puedan evidenciar “habilidades 
cognitivas, emocionales y comunicativas encaminadas a fomentar el desarrollo moral en los 
seres humanos para lograr así, una formación humana en unos individuos que actúen de manera 
constructiva y responsable en una sociedad”. (Rodríguez, Ruíz, & Guerra, 2007, p.147). Con los 
dos primeros párrafos se plantea una visión teórica de lo que implica una competencia como 
habilidad y con los instrumentos y su análisis se busca identificar la forma de aplicación de este 
concepto para el estudiante. Al identificar las prácticas, los instrumentos y las percepciones de 
maestros y estudiante se busca mirar si este tipo de evaluación encuadra con el modelo 
pedagógico, la intención evaluativa en este campo de conocimiento y los documentos que hablan 
sobre evaluación y educación. 
Cuando se adopta la construcción del saber y la adquisición de las competencias en la 
escuela se tiene la esperanza de reducir el volumen de “conocimientos muertos” a favor de 
“conocimientos vivos” (los que se siguen utilizando y enriqueciendo a lo largo de la vida). Para 
Alba et al (2011) las competencias surgen como una reflexión crítica que se hace al modelo de 
persona o ciudadano que se quiere formar, junto con otros factores sociales, culturales y 
políticos, ya que estos “fortalecen la formación integral de la persona y del ciudadano; son 
susceptibles de generalizarse a múltiples situaciones, así como de enriquecer la perspectiva de 
los alumnos sobre sí mismos y sobre el mundo en que viven”(Alba et al., 2011, p.59). Este 
proceso establece una comparación entre los objetivos planteados al inicio y lo conseguido al 
finalizar el proceso para mejorar conocimientos, su articulación, su flexibilidad y su pertinencia 
con el entorno. Al tener claro qué y cómo se evalúa, desde un enfoque de competencias, se puede 
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llegar a una evaluación integral y total para la persona. Al revisar a de Alba et al (2011) se puede 
encontrar que la evaluación por competencias debe tener un sustento documental institucional y 
de administración educativa, que son las principales fuente análisis en el ejercicio; de tal forma, 
que al hacer el análisis y el discurso respectivo se podrán brindar herramientas que ayuden a 
mejorar la visión de competencia que se tiene. 
García (2011), en la formulación de estándares en formación cívica y ética, propone que 
una práctica evaluativa apoya el aprendizaje de los estudiantes y genera una valoración que tenga 
en cuenta lo que ellos hacen y unos ajustes que permitan mejorar los procesos formativos que 
están a cargo del docente. Además, es algo que permite que los estudiantes mejoren y se 
estimulen hacia la obtención de un objetivo concreto. Para conseguir resultados en esta forma de 
evaluación es necesaria una evaluación por competencias donde se considere el planteamiento de 
normas que lleven a la formulación de estándares que establecen acuerdos sobre lo que se va a 
evaluar en las comunidades educativas sobre un campo de saber específico. La propuesta anterior 
justifica la necesidad de unas reglas claras para evaluar para generar recomendaciones que 
aporten calidad a las mismas prácticas evaluativas. Con  lo anterior, este trabajo invita a que el 
maestro haga una reflexión sobre la forma de evaluar que utilizar con los estudiantes, a partir de 
las percepciones de aquellos involucrados en el ejercicio y de los documentos que orientan el 
proceso, para generar cambios significativos en sus procesos de evaluación y más cuando ellos 
intentan abarcar la totalidad de la persona. 
Con lo anteriormente descrito, se puede concluir que el enfoque de competencias en ética 
aporta al entorno y a los estudiantes. Las competencias requieren de estrategias de evaluación 
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que sean pertinentes y reconocer de dónde vienen ellas, con ideas como las de Bunk (1994), 
Denyer, Furnémont, Poulain y Van- loubbeeck (2007) y el ICFES y el MEN (2006), ya que la 
idea es construir una evaluación de aprendizajes que enriquezca los aprendizajes. Se consideran 
tres competencias básicas al momento de evaluar el aprendizaje: por un lado, la conceptual que 
es determinada por el saber y los conocimientos del estudiante, después la procedimental referida 
al saber hacer que se ve por la capacidad de aplicar herramientas al aprendizaje y, por último, la 
actitudinal que evidencia valores que buscan mejorar la actitud de una persona en sociedad y que 
se ve el valorar del estudiante desde el pensar del ICFES y el MEN (2006); sin embargo, la idea 
de Alba et al (2011) y de García (2011), es que la evaluación por competencias integre las 
diferentes dimensiones del ser humano, lo enriquezca y le permita ser aportante a la realidad en 
la que se encuentra, a partir de una reflexión plasmada en estándares y planes de estudio llevados 
de la mejor forma posible al aula por medio de las prácticas evaluativas. 
Finalmente, se busca una relación entre evaluación de y para los aprendizajes, prácticas 
evaluativas, la evaluación en ética, el modelo pedagógico humanista y la evaluación por 
competencias presentadas en este marco, que se pueden presentar de la siguiente forma: 
 Al hacer una evaluación del aprendizaje se parte del maestro y del mismo estudiante 
como personas, que son el centro de la evaluación en ética, desde las dimensiones que ellos 
tienen y, a partir de ellas, debe hacerse una reflexión permanente y conjunta. Esa reflexión se 
materializa en el modelo humanista que ve al estudiante como un ser multidimensional y al 
maestro como facilitador dentro del proceso de enseñanza y de evaluación y de la propia 
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autoevaluación como espacio de encuentro en lo diario entre el estudiante y los diferentes actores 
y condiciones propicias para que se genere el ejercicio.  
La evaluación de los aprendizajes documenta de forma reflexiva, sistemática y 
organizada lo hecho por el maestro, lo aprendido por los estudiantes y la interacción entre ellos a 
través de las prácticas evaluativas. Estas permiten una construcción de competencias generales a 
nivel institucional y que se enriquecen con planteamientos elaborados por los docentes. Se 
consideran tres competencias básicas al momento de evaluar el aprendizaje (interpretativa, 
procedimental y actitudinal); sin embargo, la evaluación por competencias integra las diferentes 
dimensiones del ser humano, las enriquece y les permite aportar a la realidad en la que se 
encuentre el estudiante. 
Al evaluar para el aprendizaje se pone la mirada en las prácticas que facilitan el 
aprendizaje porque se busca mejorar todo lo que se hace en el aula. A esas acciones se les llama 
prácticas evaluativas, que son propias del maestro y son una aplicación de estrategias que 
favorecen al estudiante a todo nivel. Estas deben cumplir con planteamientos pedagógicos 
concretos y encaminados al mejoramiento constante desde una campo de saber y de evaluación 
propio como la ética, en donde se busca reconocer las dificultades y las oportunidades que se 
pueden dar en este proceso, reconociendo lo propio de cada estudiante y sus conductas y con 
ayuda del modelo humanista que habla de unas condiciones y alternativas que propician la 
evaluación dentro de una propuesta formativa significativa. 
Finalmente, las prácticas evaluativas facilitan la comprensión del papel transformador de 
la realidad, con un objetivo concreto y que se debe evidenciar como algo progresivo que 
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beneficia a una comunidad educativa determinada. El enfoque de competencias en ética aporta al 
entorno y a los estudiantes y estas requieren de estrategias de evaluación que sean pertinentes y 
reconocer de dónde vienen ellas, propias de un campo de saber que es la ética, desde un modelo 
pedagógico que es el humanista y que se hacen visibles en las prácticas evaluativas que 
favorecen al estudiante (evaluación para el aprendizaje) y que son sistematizadas por el mismo 
maestro en su acción concreta en el aula (evaluación del aprendizaje).  
Marco de referencia normativo 
Constitución Política de 1991 
En el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia se contempla que la educación 
es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca 
el acceso al conocimiento y a los valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el 
respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia. Al ser un derecho es inherente e 
incluyente y debe ser una práctica brindada con calidad y que aporte al mejoramiento de las 
condiciones de vida de las personas que la reciben. Con lo anterior, se debe revisar si las 
prácticas evaluativas del aprendizaje de ética están aportando a una justicia educativa social 
porque la cultura evaluativa de un aprendizaje debe armonizarse con la legislación educativa del 
país y del contexto local, sin desconocer la realidad propia en la que se está, fortaleciendo una 
identidad de país y nación y que aporte a la formación de ciudadanía que se requiere en estos 
momentos para mejorar el país y la realidad en la que se vive en estos momentos.  
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Ley 115 de 1994 (ley general de educación) 
Para este punto se tienen en cuenta los siguientes artículos o apartados que se resumen de 
forma general como se muestra a continuación: 
En el artículo 5 se propone que las prácticas en ética en el momento de su evaluación 
deben buscar el desarrollo integral del educando, fomentando la vivencia de valores individuales, 
la comprensión crítica, la valoración auténtica, el desarrollo y la apropiación del entorno que lo 
rodea en aras de un beneficio individual y colectivo. Al momento de plantear este proyecto de 
investigación se reconoce la necesidad de identificar si las prácticas evaluativas aportan a la 
construcción del estudiante como persona, es decir, si están aportando en su formación humana. 
La cuestión es reconocer las formas de evaluar en ética, si se encuentran acordes al modelo 
pedagógico propuesto por el colegio y si de verdad se está aportando a la formación de aquellos 
que son protagonistas de estos procesos. 
En el artículo 14 se considera que es deber de todo establecimiento educativo, bien sea 
público o privado, ofrecer una formación centrada en los valores humanos en todos los niveles 
que ella imparta. Con el proyecto se busca brindar aseguramiento de la calidad en las prácticas 
evaluativas, al reconocer las formas y los aportes de la evaluación, y más cuando estas se 
fundamentan en valores desde un proyecto educativo institucional. Haciendo esto se enriquece la 
evaluación del aprendizaje de este campo de conocimiento y se espera que se vuelva significativa 
para que otros saberes disciplinares institucionales reflexionen sobre el campo evaluativo y se 
propenda a una cultura de mejoramiento constante a nivel curricular, no sólo en el campo 
temático, didáctico, metodológico, sino que se hable de un campo, tan importante pero tan poco 
reflexionado, como la evaluación. 
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Decreto 1290 de 2009 (sobre las prácticas evaluativas) 
Para esta última parte del marco legal se tienen en cuenta los siguientes artículos o 
apartados como se muestra a continuación: 
En el artículo 1 se ve la evaluación del aprendizaje como un proceso permanente y 
objetivo para valorar desempeños en los estudiantes, que se complementa con el artículo 3 que 
propone que la evaluación tiene como objetivo identificar las características personales, 
intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 
Estos apartados muestran cómo debe ser concebida la evaluación de los aprendizajes a nivel 
institucional, desde su SIE y a través de las prácticas evaluativas, los campos u objetos de estudio 
al hablar de evaluación y la forma cómo se emiten los juicios de valor que son parte del proceso. 
Con este proyecto se busca identificar las características, el proceso y los fines mismos de las 
prácticas evaluativas, para buscar estrategias que permitan calidad y aseguramiento en los 
procesos evaluativos de un área tan importante para la realidad institucional, a través de los 
hallazgos y las recomendaciones que se den en el proceso de investigación. De igual manera, en 
el artículo 4 se habla del SIE de las instituciones educativas que debe mostrar: las estrategias de 
valoración de los estudiantes, las acciones de seguimiento y mejoramiento de desempeños, los 
procesos de autoevaluación de los estudiantes y las estrategias de apoyo necesarias para resolver 
situaciones pedagógicas pendientes de los estudiantes. Esto en conjunto permite reconocer si la 
evaluación está bien enfocada y si las prácticas están pensadas con miras a un fin determinado 
(evaluación del aprendizaje y evaluación para el aprendizaje). Todo lo anterior se encuentra a 
partir de un reconocimiento de las prácticas evaluativas de los maestros,  junto con un 
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acercamiento a la opinión de los estudiantes y a la confrontación de las prácticas con parámetros 
nacionales o locales establecidos sobre el tema. 
Marco de referencia contextual 
A partir de una revisión del Manual de Convivencia, se pudo encontrar que el Colegio La 
Palestina IED es una institución pública que depende de la Secretaría Distrital de Educación. 
Tiene aprobación de la SED según Resolución de Integración 1911 del 28 de junio del 2002; 
Resolución 3242 del 23 de noviembre de 2010 de Articulación entre la Educación Media y la 
Educación Superior; Resolución 10810 del 30 de noviembre de 2015 de aprobación de la Jornada 
Única. Presta sus servicios en la localidad de Engativá, en los niveles de Primera Infancia, Básica 
Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional. Cuenta con dos sedes: Sede A que está 
ubicada en Santa María del Lago y Sede B que está ubicada en La Palestina. 
La institución está en proceso de renovación, se encuentra en proceso de revisión de su 
SIE y de su PEI en busca de mejorar a nivel pedagógico, evaluativo, organizacional y 
administrativo para ser una institución donde se vea la calidad centrada en la persona (Ver 
Anexo 2). Como institución educativa tiene como objetivo primordial, a la luz de la revisión de 
su Manual de Convivencia,  la formación de ciudadanos autónomos con valores, que se 
reconozcan como seres humanos apoyados en la expresión artística, investigativa y cultural para 
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Enfoque de investigación 
Se plantea este ejercicio como cualitativo porque se centra en analizar la coincidencia 
entre las prácticas evaluativas y diferentes documentos que sustentan la evaluación en ética, 
buscando similitudes o concordancias y diferencias o alejamientos entre ellos, para poder 
formular recomendaciones que mejoren los trabajos que se hacen en el aula con el grado séptimo 
para 2019. Según el planteamiento de Cook y Reichardt (1986) al buscar la coincidencia entre las 
prácticas y los referentes se busca comprender el problema desde adentro, ver la realidad sin 
control alguno, tener un acercamiento subjetivo, centrarse en la evaluación como un proceso en 
el que no se puedan generalizar los resultados obtenidos, mirar lo evaluativo lo más 
integralmente posible y ver la realidad evaluativa como algo dinámico. 
Tipo de investigación 
Esta investigación es de carácter descriptivo y se van a tener presentes los aportes de 
Hernández, Fernández & Baptista (2014) para justificar la elección. Al momento de revisar las 
prácticas evaluativas en ética y valores del Colegio La Palestina IED, se busca identificar lo 
característico de estos procesos evaluativos en grado séptimo (2019), los maestros que están 
encargados de este campo de saber, las formas en qué evalúan y las estrategias de evaluación 
aplicadas con los estudiantes, porque la intención de este enfoque es “medir o recoger 
información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 
refieren”(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 92). 
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Al momento de concebirla como cualitativa descriptiva se tiene claro que se van a utilizar 
instrumentos tales como las entrevistas a docentes y una matriz documental para recoger con 
información para reconocer y sugerir sobre las prácticas, concibiendo la evaluación como un 
ejercicio participativo y documentado. Ahora bien, se buscan datos estadísticos descriptivos para 
una visión más amplia con conceptos y características, desde los estudiantes, de aspectos 
relacionados con la evaluación en ética. Aquí se ve la necesidad de utilizar encuestas que ayuden 
a caracterizar las prácticas de evaluación, que brinden un sustento objetivo y ratificar las 
sugerencias para el mejoramiento de las prácticas evaluativas de este aprendizaje. 
Población y muestra de la investigación 
Para el desarrollo de este ejercicio se propone contar con la participación de los 
estudiantes de grado séptimo del Colegio La Palestina IED. Ellos forman parte de la población 
de la sede B que son trescientos treinta y dos estudiantes aproximadamente, distribuida de la 
siguiente manera: 701 tiene en total 35 estudiantes (15 mujeres y 20 hombres), 702 tiene en total 
33 estudiantes (15 mujeres y 18 hombres) y 703 tiene en total 34 estudiantes (16 mujeres y 18 
hombres).  
Ellos tienen unos márgenes de edad bien concretos (entre los diez y dieciséis años de 
edad) y no se hace distinción de género, previo a la presentación del consentimiento informado 
de sus padres y de forma voluntaria. Se buscaron primero estudiantes que acaben de llegar al 
colegio o lleve poco tiempo y luego aquellos estudiantes que sean antiguos en el colegio, para 
tener una visión diversificada sobre la concepción de evaluación de ética y valores que el 
estudiante tiene de la institución.  
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Al final, se pudo contar con una muestra no probabilística por conveniencia para este 
estudio de 24 estudiantes repartidos de la siguiente manera: de 701 que eran 35 estudiantes se 
contó con la participación de 6 estudiantes, de 702 que eran 33 estudiantes se contó con la 
participación de 8 estudiantes y de 703 que eran 34 estudiantes se contó con la participación de 
10 estudiantes. 
En el momento hay un maestro que acompaña la asignatura en la grado durante el año 
2019, se buscará contar con maestros que hayan dado esta asignatura y que lleven más tiempo en 
la institución. Esto ilustra que la muestra total para la aplicación de las entrevistas es un total de 
tres maestros y es no probabilística por conveniencia. 
Ahora bien, la muestra es no probabilística ya que para su obtención “se seleccionan a los 
sujetos siguiendo determinados criterios procurando, en la medida de lo posible, que la muestra 
sea representativa”(Ortiz Bernal, 2018, p. 8), diversa o de máxima variación porque “busca 
mostrar distintas perspectivas y representar la complejidad del fenómeno estudiado” (Hernández 
et al., 2014, p.387) y por conveniencia, ya que como lo plantea Quintana (2006) con este tipo de 
muestra se busca recolectar la mejor y la mayor cantidad de información en el menor tiempo 
posible. 
Categorías de análisis. 
Este cuadro muestra la columna vertebral del ejercicio investigativo, que se fundamenta 
en la revisión de literatura y el marco conceptual, propone la construcción de los instrumentos de 
recolección de información y sus posteriores análisis. 
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Supuestos teóricos o anticipaciones de sentido. 
Esta propuesta de investigación tiene como base la evaluación de y para el aprendizaje, 
generada en un ambiente humanista, en un campo de conocimiento como la ética y los valores. 
Se busca presentar los puntos de partida de este proyecto de investigación, sustentándolos con 
algunas posturas teóricas y justificándolas desde el punto de vista del investigador: 
 En educación en los últimos años se involucraron los términos de aprendizaje, evaluación y 
calidad, ya que un aprendizaje de calidad requiere un proceso de evaluación bien planteado. 
No es sencillo unir estos conceptos porque es “una tarea compleja en la que se integran las 
diferentes dimensiones de la acción educativa (axiológica, epistemológica, pedagógica, 
procedimental) y las estructuras y dinámicas del poder presentes en el tejido de relaciones 
interpersonales” (Ahumada, 2001, p.13). Ahora bien, la calidad en prácticas educativas y de 
evaluación requiere utilizar todos los recursos posibles y disponibles para hacer del 
aprendizaje un hecho significativo y pertinente, para los maestros, los estudiantes y las 
familias, y que conlleve a mejorar la vida de un país, según Bruns y Luque (2014).  
 La evaluación en ética y valores no tiene un modelo de evaluación determinado, pero sí se 
pueden plantear unos lineamientos generales y participativos al evaluar. Aldea (2019) 
plantea que la evaluación en ética debe considerar principios, métodos, técnicas, puntos de 
vista de maestros y estudiantes, buscando el mejoramiento de la práctica docente, que según 
la autora, es el verdadero contexto formativo en actitudes y valores. Estos pueden ser más de 
los planteados en los lineamientos del MEN y es una tarea del maestro adecuarlos a la 
realidad en la que se encuentra trabajando, buscando aportar a la formación de los 
estudiantes y a la consolidación de su comunidad educativa.  
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Instrumentos y recolección de información. 
Se plantea como primer instrumento de recolección de información un cuestionario que 
se va a aplicar a estudiantes de grado séptimo del Colegio La Palestina IED. Para Cabrera (2000) 
el cuestionario es una herramienta ordenada que permite recoger información sobre opiniones y 
percepciones de las personas. Al aplicar este instrumento se piensa contrastar opiniones de 
diferentes estudiantes sobre la forma como evalúan su aprendizaje en la asignatura de ética y 
valores. El tipo de preguntas que se va a usar en este instrumento son de tipo cerrado porque “las 
preguntas cerradas contienen categorías u opciones de respuesta que han sido previamente 
delimitadas. Es decir, se presentan las posibilidades de respuesta a los participantes, quienes 
deben acotarse a éstas”(Hernández et al., 2014, p. 217); de igual manera, se plantean preguntas 
con múltiple opción y única respuesta y preguntas con múltiple opción y múltiple respuestas, 
según sea el caso, y preguntas con el escalamiento de Likert que es “un conjunto de ítems 
presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los 
participantes”(Hernández et al., 2014, p. 238). Al construir este instrumento se quiere 
caracterizar las prácticas evaluativas de los maestros de ética y valores, identificando el grado de 
conocimiento que tienen los estudiantes de su proceso evaluativo y de los diferentes elementos 
que la componen (Ver Anexo 3). 
Como segundo instrumento se propone una entrevista semi estructurada a los maestros 
que se han encargado de la enseñanza de la ética en el Colegio La Palestina IED. Esta es la forma 
de recolección más utilizada en evaluación educativa, usando una base de preguntas que se 
plantearán al entrevistado para profundizar sobre temas que se den el diálogo a la hora de la 
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entrevista. De acuerdo a Meretens (2010) que es citado por Hernández (2014) existen seis tipos 
de preguntas para una entrevista, de las cuales se van a considerar tres en este ejercicio: de 
opinión ya que se busca reconocer lo que piensan los maestros sobre sus prácticas evaluativas, 
evaluación de aprendizajes, modelo pedagógico huamnista, evaluación por competencias y forma 
de evaluar ética en la institución; de conocimientos, ya que los maestros en algunas preguntas 
dan razón sobre el quehacer evaluativo en sus prácticas; y finalmente, de antecedentes, porque se 
querrá identificar lo que el maestro hace en sus prácticas evaluativas (Ver Anexo 4). 
Seguidamente, se propone como tercer instrumento un análisis documental que se puede 
catalogar como una forma complementaria para obtener información, que según el planteamiento 
del Rincón et al. (1995), es sistemático, planificado y sirve para recoger información necesaria 
para dar respuesta a los objetivos de una investigación planteada. Además, permite reconocer la 
retrospectiva de un acontecimiento, que en el caso de esta propuesta, serían las bases y los 
fundamentos de las prácticas evaluativas que generan evaluación de y para el aprendizaje en 
ética y valores. Para Quintana (2006), un buen análisis documental se hace en cinco pasos 
concretos: rastreo de documentos existentes y disponibles, clasificación de los documentos, 
selección de documentos pertinentes con la investigación, lectura en profundidad de los 
documentos seleccionados y lectura en forma cruzada y comparada de los mismos. Para esta 
propuesta se piensa una matriz de análisis documental que recogerá toda la información 
concerniente sobre prácticas y evaluación de y para el aprendizaje en la asignatura de ética y 
valores en diferentes contextos, a nivel institucional se piensa mirar el SIE y el plan de estudios 
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de ética y valores y hacer el ejercicio comparativo con los lineamientos de ética y valores 
publicados por el MEN (Ver Anexo 5).  
Validez. 
A partir de la revisión de bibliografía se establecen algunos criterios de validez como los 
siguientes que son mostrados por Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014): 
 Se maneja el criterio de credibilidad o máxima validez de  Saumure y Given (2008) 
que busca recoger al máximo los aportes de los participantes en el presente ejercicio 
investigativo. 
 Se aplica un criterio como la aproximación ya que el investigador muestra la 
secuencia de su proceso y plantea recomendaciones, a partir del marco de referencia 
conceptual y los datos adquiridos con instrumentos y su análisis respectivo. 
 Se busca la capacidad de otorgar significado  en aras de que tanto investigador 
como los participantes en el ejercicio investigativo puedan expresarse y mostrarse con 
tranquilidad. 
Para la validez de los instrumentos se hicieron dos revisiones de instrumentos por parte 
de la asesora: 30 de mayo de 2019 fue una y en la primera semana de junio de 2019 fue la 
segunda. Con el aval de la asesora se procedió a validar los instrumentos por parte de los 
compañeros de cohorte del investigador, las cuales se sintetizan en cuestiones de redacción y 
claridad al momento de presentar los mismos y que fueron acogidas por el investigador para la 
mejora de los instrumentos en sí mismos (Ver Anexo 6).  
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Herramientas de análisis. 
En primer lugar para los cuestionarios se hace un ejercicio de tabulación con gráficas que 
permitirá una interpretación de la información recogida. Sin embargo, al momento de analizar las 
preguntas de sí y no y las propuestas de mejora se procederá a una identificación de patrones y 
temas que consiste en “rastrear sistemáticamente temas que se repiten, analizar causas y 
explicaciones, examinar las relaciones interpersonales consideradas y elaborar o usar constructos 
teóricos”(Quintana & Montgomery, 2006, p. 75).  
Para la entrevista semiestructurada y en la matriz documental se piensa hacer una 
agrupación de datos, reforzada con citas textuales, que “consiste en categorizar y ordenar por 
atributos de forma reiterativa o repetitiva, cosas, eventos, actos, actores, procesos, escenarios y 
situaciones dentro de unas categorías determinadas”(Quintana & Montgomery, 2006, p. 76), que 
se muestra en la matriz para cada instrumento y en la que se buscan similitudes y diferencias en 
la información encontrada ya que “similitudes entre pasajes, unidades, segmentos de lenguaje 
verbal y no verbal, pueden indicar categorías. De hecho, como hemos visto, la comparación 
constante se fundamenta en ello”(Hernández et al., 2014, p. 437).  
Finalmente, se piensa triangular toda la información recogida en los cuestionarios, las 
entrevistas y el análisis documental para dar un piso más fuerte a las recomendaciones y a las 
conclusiones a las que llegue este ejercicio (Ver Anexo 7). Con lo anterior, la triangulación que 
se plantea para este proceso de investigación es metodológica (Okuda B & Gómez R, 2005) y de 
fuentes de información (Cisterna C., 2005). La primera forma de triangulación considera el uso 
de diferentes métodos para “analizar un mismo fenómeno a través de diversos acercamientos. 
Aunque generalmente se utilizan distintas técnicas cualitativas, se pueden utilizar tanto 
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cuantitativos como cualitativas en conjunto”(Okuda B & Gómez R, 2005, p. 120). Hay en 
instrumentos cuantitativos (cuestionario de estudiantes) y cualitativos (entrevista a maestros y la 
matriz documental), que permiten comprender los procesos evaluativos del aprendizaje. Cada 
instrumento con sus respectivas preguntas busca identificar un aspecto concreto de la práctica 
evaluativa y reconocer lo que dice cada quien sobre el tema. De igual manera, hay triangulación 
de fuentes de la información ya que busca identificar lo que estudiantes, maestros y documentos 
dicen sobre las prácticas evaluativas, teniendo como punto de referencia las categorías y las 
subcategorías, ya que “cuando se ha realizado esta integración de toda la información triangulada 
es posible sostener entonces que se cuenta con un corpus coherente, que refleja de modo 
orgánico aquello que denominamos “resultados de la investigación”(Cisterna C., 2005, p. 69).  
Consideraciones éticas. 
Frente a este apartado se tendrán presentes tres conceptos que presenta Van Dalen (1979) 
al momento de plantear su posición ante el papel de la ética en los procesos de investigación: 
 Se plantea el derecho y el concepto de privacidad que le permite al participante 
establecer qué compartir y cómo compartir en un proceso de investigación. El 
participante querrá mantener en su reserva aspectos personales y si el investigador 
consigue esta información debe conocerlo el participante y eso se hace a través de un 
consentimiento por escrito. 
 Se plantea el concepto de anonimato en el que se mantiene la identidad, el nombre y 
no se divulga quién es el participante que aporta la información en un ejercicio 
investigativo. En el caso de esta investigación ningún cuestionario o entrevista va con 
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firma o marcado con el nombre del participante que aportó la información. En el caso 
de los documentos son de carácter público y que han sido trabajados por el 
investigador en diferentes escenarios. 
 Se propone el concepto de confidencialidad en el que las personas tienen derecho a 
reconocer que sus aportes o información sólo será utilizada para los fines de la 
investigación que ellos conocen con anterioridad y que han autorizado su uso al 
momento de firmar el consentimiento informado.  
En el caso de los estudiantes sus padres de familia o representantes legales han firmado 
un consentimiento informado, que fue elaborado por el mismo investigador y validado por la 
asesora, en el que aparece el nombre del investigador, el título  de la propuesta y su 
correspondiente objetivo general. En el escrito se ven visibles los criterios planteados con 
anterioridad y la participación de los estudiantes se condicionó a la autorización de los padres de 
familia o acudientes. Finalmente, en el caso de los profesores, se realizó la entrega del 
consentimiento y no se inició la entrevista hasta que se hizo el reconocimiento del objetivo de la 
investigación y de la participación libre y voluntaria del docente que se valida con la firma del 
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ANÁLISIS Y RESULTADOS 
Resultados, Hallazgos y Discusión 
Para la presentación de resultados de los instrumentos aplicados, su correspondiente 
análisis y la discusión entre estos y el marco de referencia conceptual se van a tomar las mismas 
tres categorías que se plantearon para la matriz de categorías del capítulo anterior (evaluación del 
aprendizaje, práctica evaluativa y evaluación para el aprendizaje).  
Categoría Uno: Evaluación del aprendizaje  
El plan de estudios, el SIE y los lineamientos del MEN centran la evaluación del 
aprendizaje en la formación de valores y actitudes éticas en el estudiante, en darle un sentido al 
actuar de la persona y buscar el mejoramiento de la escuela y la sociedad. Los maestros van en 
sintonía con los documentos, ya que el entrevistado 2, concibe que la evaluación en ética busca 
la “formación de individuos, de sujetos éticos, de sujetos morales, todo esto por supuesto 
fundamentado en la dignidad humana”, la construcción de personas, familias y sociedades 
porque, como  lo afirma el entrevistado 2, Estado y escuela buscan que los individuos sean 
funcionales para la sociedad. A diferencia de  un número significativo de los estudiantes 
encuestados (37,5 %, que son 9 estudiantes) que ven la evaluación como algo repetitivo, 
memorístico, otros se adhieren a la posición que la evaluación es el trabajo en clase, 
profundización en casa y aporte al trabajo en el aula por parte del estudiante (45,8 % de 
estudiantes que equivale a 11 estudiantes). Lo anterior, va en consonancia con González (2009) 
al relacionar la evaluación del aprendizaje con un fenómeno comunicativo y González (2000) al 
mostrar que la evaluación del aprendizaje le puede aportar a la sociedad, pero no sigue los 
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planteamientos de Bennet (2011) en la parte de sistematizar lo que aprende el estudiante ni con 
Fernández (2014) que propone esta como un punto de encuentro entre maestro y estudiante que 
justifique la necesidad de mejoramiento. Es necesario que las prácticas se sistematicen siempre 
con un propósito formativo claro, ya que sin este sólo se queda en mera transmisión de conceptos 
y vivencias, y no cumple su función transformadora integral. 
Un 50 % de los estudiantes encuestados (equivalente 12) piensan que las bases del 
ejercicio evaluativo en ética son el pensar y el actuar del estudiante, mientras que un 20,8 % de 
los estudiantes (equivale 5) piensan que el comportamiento en clase, la relación con el maestro y 
el cumplimiento de un plan de estudios son la base de la evaluación. Los maestros piensan que 
no hay unidad de criterios sobre lo que se evalúa en ética, pero como lo dice el entrevistado 3, las 
prácticas evaluativas “buscan hacer un estudiante íntegro en todo el sentido de la persona, un 
estudiante autónomo, un estudiante que reflexione sobre sus normas y comportamientos sociales 
y que busque espacios que ayuden a construir cualquier situación que se les presente”.  
Al revisar sobre el conocimiento de los estudiantes sobre los criterios para evaluar en 
ética se encuentra que la totalidad de respuestas se encuentra en la opción SI. Ellos presentan 
argumentos tan diversos, complejos y que involucran al maestro y al estudiante al momento de 
plantear, relacionar, hacer, crear, planear, ejecutar, revisar y aplicar los criterios de evaluación 
con actividades de las prácticas evaluativas, que llevan a considerar que la evaluación en ética 
debe ser formativa, a partir de estrategias integrales que mejoren la vida y las formas de relación 
del estudiante, de acuerdo con el entrevistado 2. Para el entrevistado 1 hay un elemento práctico 
que falta trabajarlo en los muchachos que se puede llamar urbanidad. Lo anterior se 
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complementa con elementos actitudinales que menciona el entrevistado 3 como “la auto 
regulación, la auto realización, la identidad, el sentido de pertenencia, los derechos 
fundamentales, las competencias dialógicas y comunicativas”. 
Esto muestra que es complejo evaluar las actitudes de las personas, al momento de 
evaluar en ética, siguiendo el planteamiento de Aldea (2019), pero con el pensamiento de 
Buxarrais, Morillo y Martínez (2001) se propone una evaluación centrada en el estudiante y en 
los contextos que influyen en él. Con la anterior, no se quiere decir que es imposible fijar 
criterios concretos, claro que se puede; lo que se necesita es encuentro y reunión entre maestros 
para mirar el fenómeno humano que se va a evaluar y de allí plantear criterios, acuerdos y 
mínimos que orienten la evaluación de este campo de conocimiento. 
Al indagar sobre la escala institucional y si ella muestra lo que aprenden los estudiantes, 
se encuentra que SI con un 62,5 % (15 estudiantes), aunque se le vea como algo netamente 
procedimental y actitudinal. Unos consideran que es un diagnóstico del aprendizaje de valores (4 
estudiantes), otros consideran que la escala es buena y que lo importante es lo que se enseña (3 
estudiantes cada una) y otros plantean que el estudiante con acciones da valor a la escala, que la 
escala evidencia lo aprendido y que esta mide el comportamiento (2 estudiantes cada una). Sin 
embargo, algunos estudiantes y los maestros consideran que esta no es adecuada ni funcional 
para ética y proponen que la escala debe ser más descriptiva conceptual en coherencia con una 
evaluación más integral. Algunos estudiantes ven el aprendizaje como un proceso para la vida y 
que la nota no define un aprendizaje (1 estudiante cada una) y que la nota no evidencia lo que se 
aprende (5 estudiantes). Los maestros piensan que lo ético es difícil de medir, ya que como lo 
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afirma el entrevistado 3, “es necesario mirar los comportamientos, las actitudes, los valores de 
los estudiantes para poder dar un juicio, que a mi pensar, no es medible con una escala de 
números porque el comportamiento humano no es medible”.  
Mientras en el SIE se propone una escala de tipo cuantitativo bien concreta, los 
lineamientos no presentan una escala definida, sino que conciben la evaluación como algo 
descriptivo, analítico, contextual, comprensivo y de tipo cualitativo y en el plan de estudios no se 
habla sobre el tema. Los resultados encontrados en esta parte ratifican lo propuesto por el MEN 
en los lineamientos, ya que una escala debe abarcar las dimensiones del ser humano y la realidad 
en la que está inmerso, y va de la mano con el planteamiento de Aldea (2019) y de Buxarrais, 
Morillo y Martínez (2001); por consiguiente, es necesario revisar y plantear unos criterios de 
evaluación del aprendizaje que sean congruentes con la disciplina, con las necesidades de la 
comunidad educativa y que respondan a las inquietudes e intereses de los estudiantes y maestros.  
Las tres fuentes muestran que se requieren de actividades bien planeadas, que sean de 
tipo cualitativo, partiendo de la realidad y de las capacidades de los mismos estudiantes. Estas 
deben ser precisas, que toquen la vida de personas reales y están llamadas a aportarles algo de 
utilidad para sus vidas. Existe una planeación de las actividades desde el contexto escolar, que 
tiene como fundamento lo que tienen el estudiante y los documentos que hablan sobre ética en 
diferentes contextos. Todo esto en conjunto es planteado en las reuniones de área y por los 
compañeros que se encargan de ella y hay un plan de área que es adaptado a cada curso de 
acuerdo a sus necesidades. Este último resultado va en sintonía con González (2000) que muestra 
el nivel de impacto de una evaluación del aprendizaje bien planeada por el maestro, debe ser la 
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mejora de la realidad del estudiante y que muestra que el planteamiento de Bennet (2011) se 
queda corto al decir que se debe documentar lo que ha aprendido el estudiante, ya que si se hace 
una sistematización a conciencia de los procesos en el aula, se podría mostrar el impacto de una 
evaluación del aprendizaje a lo largo de los años y en diferentes facetas, mostrando que esta 
puede trascender del aula y tocar la vida de aquellos que participan en ella. 
Categoría Dos: Práctica evaluativa  
Desde los documentos revisados se concibe que el centro de la evaluación es la persona, 
su dimensión cognitiva, ética, intersubjetiva, social y ciudadana como una integralidad y una 
complejidad que se manifiesta por medio de sus acciones en un contexto determinado y que es 
particular. Para los maestros las prácticas evaluativas se fundamentan en la reflexión de las 
actitudes de los estudiantes que, para el entrevistado 1, se plasman en “la forma de actuar, la 
forma de pensar, la forma de decir las cosas, teniendo en cuenta cada uno de los valores y los 
derechos humanos”  y el reconocimiento de la dignidad del individuo, porque desde lo planteado 
por el entrevistado 3 no se puede homogeneizar al estudiante, sino que hay que considerarlos 
como diferentes, con ritmos y procesos propios. Esto va de la mano con el planteamiento de 
Aizpuru (2008), que muestra al estudiante como el protagonista del modelo de humanista, con 
particularidades bien determinadas por sus dimensiones y su actuar, con la capacidad de ser 
mejor cada día en un ambiente como el educativo y siendo él mismo con los otros en una 
realidad específica. 
Cuando se indaga con los estudiantes si la fuente de la evaluación en ética son los 
pensamientos, experiencias y capacidades propias del estudiantes, la mayor concentración de 
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respuestas se encuentra en la opción SI. Para ellos la labor evaluativa es entre maestro y 
estudiante y más cuando se pretende beneficiar al estudiante para el futuro, ya que al evaluar se 
tiene en cuenta: los comportamientos de los estudiantes (desde la respuesta de 5 estudiantes), las 
opiniones y los valores del estudiante como persona (opinión dada por 3 estudiantes), los 
pensamientos, experiencias, capacidades y comportamientos de los estudiantes (pensado por 2 
estudiantes) y, finalmente, el proponer historias que reflejan sentimientos, considerar la 
diferencia de cada estudiante por parte del maestro, la escucha del maestro al estudiante y el 
considerar todo en conjunto como parte formativa y de valoración de sentimientos (planteadas 
por 1 estudiante cada una). Todo esto refleja que al momento de evaluar tanto maestro como 
estudiante son fundamentales en el proceso; el estudiante como fuente del proceso y el maestro 
como facilitador del mismo, según Aizpuru (2008), en busca de generar conocimiento, 
significado y sentido para el estudiante desde las prácticas evaluativas y considerando lo propio 
que como persona tienen tanto el maestro como el estudiante. 
La evaluación desde el modelo humanista requiere de la auto evaluación y los estudiantes 
plantean que SI se da esto en la evaluación de ética y valores. Unos estudiantes consideran la 
auto evaluación como auto conocimiento (9 estudiantes) y le dan importancia al momento de 
evaluar el aprendizaje (7 estudiantes). Para otros es una ayuda del maestro (4 estudiantes) y es 
una labor que le aporta al estudiante (3 estudiantes cada una). Otros la consideran como derecho 
y deber del estudiante que le permite adquirir conocimiento (2 estudiantes cada una) y es algo 
que él mismo debe aprender (1 estudiante). Con los maestros se pudo encontrar que la auto 
evaluación es permanente y que tanto maestro como estudiante deben asumirla con toda la 
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seriedad del caso, porque como lo afirma el entrevistado 2, la auto evaluación en relación con el 
aprendizaje y la enseñanza de la ética” tendría que ser una estrategia y una herramienta 
fundamental”. Esta permite el desarrollo de una conciencia y una práctica de auto evaluación 
hecha por los estudiantes en el aula, teniendo como punto de referencia los contenidos y las 
actitudes dados en las prácticas porque como lo afirma el entrevistado 3, “es importante que el 
estudiante se autoevalúe para que reconozca cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y así 
mirar las estrategias de mejoramiento”.  
Al revisar los diferentes documentos, se encuentra que este tema de la auto evaluación no 
es tocado de forma concreta y puntual, lo cual muestra que no hay visión institucional sobre el 
respecto y las prácticas que se hacen sobre ella parten del imaginario del maestro y de la 
constante práctica que se hace con el estudiante. Lo anterior demuestra que desde el pensar de 
Rogers (1992), este ejercicio considera lo particular de cada estudiante y que permite que el 
estudiante vea, que sin importar el tipo de escenario que se plantee para auto evaluarse, la 
posibilidad de aprender, descubrir e incorporar algo significativo sobre sí mismo; de igual 
manera, los planteamientos de Hernández Rojas (1998) y Aizpuru (2008) sobre auto evaluación 
ratifican el carácter formador de esta prácticay ponen en evidencia los criterios para una 
auténtica auto evaluación en el aula. 
En la indagación que se hace sobre instrumentos de evaluación, se evidencia que los 
estudiantes SI son conscientes de la diversidad de instrumentos que hay para evaluar, del 
esfuerzo por parte del maestro por plantear dichos recursos, que hay un trabajo de grupo positivo 
al momento de responder a estos y un reconocimiento de elementos significativos a los 
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estudiantes al momento de ser evaluados. Los estudiantes consideran que los instrumentos son 
una ayuda del maestro y que permite que el grupo se vea sociable al ser evaluado (3 estudiantes 
apoyaron cada una de las opiniones planteadas). Al tener diversidad de instrumentos de 
evaluación se mejorar el aprendizaje, se favorece el trabajo del estudiante y la evaluación 
permite crear un espacio de apertura para el estudiante (2 estudiantes cada una). Con diversidad 
de materiales y de recursos se evidencian que la evaluación tiene unas reglas claras, reflejan 
honestidad al hacerla y reúne todo lo visto, es decir, es de carácter sumativa (1 estudiante para 
cada uno de los argumentos propuestos). Estos resultados convergen con los planteamientos de 
Morales et al. (2016) que muestran la variedad de metodologías que hay para plantear una 
práctica evaluativa y de Pérez & Liévano (2009) al considerar que los instrumentos evaluativos 
son variados y permiten fortalecer aspectos concretos del estudiante. No se puede hablar de 
práctica sin método y sin instrumento, ya que el primero aporta el paso a paso de lo que se va a 
hacer y el segundo muestra de forma concreta lo que se piensa hacer, con el fin de evaluar 
objetiva, procesual e integralmente al estudiante de forma individual o colaborativa, según sea el 
criterio del maestro y la institución. 
Al indagar sobre el recurso utilizado para evaluar con los maestros el entrevistado 2 
afirma que “los modelos evaluativos en la ética se tienen que adecuar y adaptar específicamente 
a cada uno de los involucrados, a cada uno de los estudiantes”. Esta afirmación permite inferir 
que el recurso humano individual y colectivo, junto con audiovisuales y la construcción de 
escritos relativos a los temas de clase, son ejemplos de lo que se puede usar al momento de 
evaluar el aprendizaje en ética y valores. Hay diferentes fuentes, procedimientos e instrumentos 
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que llevan a reflexionar en el futuro y que ayudan al estudiante, según el punto de vista del 
entrevistado 3, a proponer alternativas y soluciones a las situaciones y dificultades que se le 
presentan cuando es evaluado por el maestro. La consulta de temas cercanos al estudiante, como 
lo muestra el entrevistado 1, la socialización de estos con los padres y la discusión en clase sobre 
el  aporte de ellos a los temas de clase desde sus formas de ver las cosas son ejemplos de 
instrumentos que se usan para evaluar en clase de ética. Esto confirma lo planteado por Castaño 
(2013) al afirmar que las prácticas evaluativas tienen un papel transformador en la vida del 
estudiante y de sus familias, que forman parte de una comunidad educativa, y que a su vez, están 
envueltos en una realidad problemática. La idea es que al integrar a la comunidad educativa en 
un proceso de evaluación y de aprendizaje, se evidencia que lo aprende sirve para mejorar la 
realidad y la calidad de vida de quien aprende. Aquí radica la diferencia, en que la ética bien 
diseñada y evaluada ofrece una alternativa de cambio para aquellos que la reciben. 
Finamente, al indagar si los instrumentos van de la mano con las experiencias de los 
estudiantes, se evidencia que ellos SI ven esa relación. Con la argumentación dada por los 
estudiantes se evidencia la importancia de plantear instrumentos acordes a los estudiantes (6 
estudiantes), se tienen en cuenta sus emociones y eso propicia el conocimiento del mismo 
estudiante (5 estudiantes cada una), con las experiencias de los estudiantes se plantea otro tipo de 
enseñanza (3 estudiantes), lo cual hace permite que haya clases distintas, trabajo en equipo que 
permite compartir, evaluar lo que se hace en clase, genera actividades creativas y se evidencia la 
autoridad del maestro y el saber del estudiante (1 cada una) y de eso se puede inferir que un 
instrumento centrado en lo que vive el estudiante permite que las prácticas evaluativas garanticen 
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un aprendizaje con sentido para el estudiante. El entrevistado 2 plantea que los diferentes 
contextos que tienen que ver con el estudiante (familia, casa, relaciones sociales y personales, 
relaciones con el contexto, con la autoridad, con pares y con personas que pueden estar a su 
cuidado), muestran la evaluación como un proceso integral y casi holístico, y en acuerdo con el 
entrevistado 3, el uso todos estos recursos y experiencias con otras propias de la comunicación 
“le permiten al estudiante interactuar y así mismo desarrollarse como ser humano”. Estos 
resultados muestran que el planteamiento de Morales, Valverde, & Valverde (2016) es adecuado 
al considerar que una adecuada estrategia o práctica evaluativa puede incidir a todo nivel en el 
estudiante. Si el maestro tiene claro qué, cómo y para qué evalúa con los estudiantes en el aula, 
se puede pensar de mejor forma una práctica evaluativa, buscando que sea cada vez más 
significativa y particular para el mismo estudiante. Esto garantiza que las prácticas sean cada vez 
más transformadoras de la realidad, desde el planteamiento de Castaño (2013), que sirven para 
algo concreto y real y le dan significado y sentido al hecho de aprender y evaluar.   
Categoría Tres: Evaluación para el aprendizaje 
Cuando se indaga con los estudiantes sobre lo que debe tener en cuenta el maestro al 
evaluar la mayor concentración de estudiantes piensa que en los conceptos y habilidades que el 
estudiante tiene y aprende con un 45,8% (11 estudiantes), seguido de la lectura y el análisis en 
una prueba saber con un 25% de los estudiantes (6 estudiantes) y los contenidos trabajados en el 
plan de estudios con un 20,8% de los estudiantes (5 estudiantes). La primera opción planteada en 
este párrafo ve que la evaluación como algo integral, mientras la segunda va muy ligada con un 
requisito una parte de lo que puede evaluarse, pero no es todo, y la tercera es de orden 
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procedimental que se restringe al hacer dentro del aula de clase. Esta información va de la mano 
con lo propuesto por Black, Harrison, Lee, Marshall, and William (2004), ya que es una 
información que debe poner a pensar a los maestros sobre la visión que tienen los estudiantes de 
la evaluación en ética en estos momentos. Habría que pensar en una indagación más profunda 
sobre el sentido de la evaluación, que se comienza a transformar desde el pensar del maestro, 
para cambiar el del estudiante y poco a poco ir reorientando el que se tiene en casa. Con esto hay 
que revisar la evaluación, discutir sobre ella, reorientarla y encaminarla de forma progresiva 
hacia lo que debe ser en realidad. 
Al preguntar a los maestros por los criterios evaluativos proponen que estos son  
planteados desde la realidad del estudiante, teniendo como referencia el entrevistado 1, como: la 
libre personalidad, el desarrollo de su forma de ser y la disciplina, junto con la autonomía, el 
pensar crítico y el discernimiento de circunstancias de su vida cotidiana que llevarán al 
estudiante, como lo afirma el entrevistado 2, a la “formación de un sujeto crítico y que pueda 
responder ante diversas situaciones que le plantee la vida de la manera más adecuada, tanto para 
sí como para los demás, buscando pues el bienestar colectivo y el bien mayor”. Esto va con 
Bennet (2011) que enfatiza el hecho de mejorar los procesos que se hacen en el aula. Los 
maestros deben poner cuidado a lo que hay en la realidad y con lo que viene el estudiante, que 
puede mejorarse día tras día, y los planteamientos institucionales, porque se puede mejorar día 
tras día la evaluación, de forma tal que le aporte al estudiante a todo nivel. 
Los modelos de evaluación deben considerar con más atención los elementos culturales 
que haya en la sociedad, con el ánimo que la evaluación sea objetiva, conceptual descriptiva, que 
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mida el desarrollo del estudiante a todo nivel, ya que como lo propone el entrevistado 3, hay que 
considerar elementos propios del estudiante como “sus comportamientos, sus actitudes, sus 
valores, su comportamiento como ciudadano, su liderazgo, etc.”. Finalmente los diferentes 
documentos tienen en cuenta los planteamientos de legislación educativa que tienen como punto 
de referencia la evaluación en ética y aquellas vivencias de los estudiantes que lo lleven a la 
realización personal y social dentro de un proyecto de vida. Esto se puede relacionar con el 
planteamiento de López (2013) que identifica el impacto de las prácticas evaluativas y la mejora 
constante del estudiante, ya que estas deben aportar elementos significativos y de cambio cuando 
se piensa como una evaluación para el aprendizaje. Tanto el estudiante como la realidad, se 
deben revisar y cambiar eficazmente desde y con el aula, para que se pueda decir que esta es una 
auténtica evaluación para el aprendizaje. 
Al revisar los elementos que se tienen en cuenta en una evaluación para el aprendizaje en 
ética los estudiantes consideran que los más importante son el saber, el hacer y el ser del 
estudiante, dentro de la clase y en el grupo con un 54,2% (13 estudiantes), seguidos de las 
capacidades y el trabajo en clase del estudiante con un 25% (6 estudiantes)  y la forma de 
presentar trabajos y de expresarse ante el maestro y sus compañeros con un 12,5% (3 
estudiantes). La primera opción es una concepción integral al momento de evaluar, mientras la 
segunda se va por algo más procedimental y la tercer opción es una mezcla entre lo 
procedimental y lo actitudinal.  
Al revisar la importancia entre la teoría, el hacer y el ser con los maestros se evidencia 
que es importante evaluar de forma integral porque las tres muestran quién es el estudiante en 
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realidad, ya que como lo afirma el entrevistado 2 “la ética es un conocimiento que es un 
conocimiento que es de la vida y para la vida, si, es de formar al individuo para que responda 
adecuadamente en un contexto social”. Se le da importancia al hacer y al ser porque ambos 
hacen parte concreta de la persona, muestran  su esencia y se reflejan por medio de acciones que 
los hacen únicos e irrepetibles. Los documentos consultados muestran que debe darse una 
comprensión de los diferentes elementos, componentes, valores y actitudes que tiene la persona y 
la sociedad en su vivencia ética. Estos resultados van acordes al planteamiento de Moreno (2016) 
que considera que una evaluación para el aprendizaje le debe mostrar al estudiante que puede 
seguir aprendiendo de su propia realidad, de su propia vida y de la sociedad en la que se 
encuentre en estos momentos. El aprendizaje nunca termina y la persona está con la posibilidad 
de seguir aprendiendo, para enriquecerse a sí mismo, a otros y a su realidad. 
Cuando se pregunta por las estrategias de refuerzo y de nivelación se nota que el 83,3% 
de los estudiantes (20 estudiantes) respondieron que el maestro SI aplica estrategias de 
nivelación y de refuerzo que son una ayuda y una oportunidad (11 estudiantes), son diversas al 
momento de plantearse (6 estudiantes) y con diferentes estrategias para llegar al propósito que es 
nivelar o reforzar, de acuerdo al caso (5 estudiantes). Algunos plantean que los refuerzos y  las 
nivelaciones son trabajo del maestro (2 estudiantes cada una), son derecho del estudiante, deber 
del maestro y que permiten reconocer conceptos y lo que se aprendió en el proceso de evaluación 
y de enseñanza (1 estudiante cada una). Esta forma de ver las  nivelaciones brota del resultado de 
los procesos de evaluación que son seguidos por el maestro y sobre los cuales se toma una 
decisión, que es reforzar o nivelar por parte del maestro, como una forma de mejorar los proceso 
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de aprendizaje de los estudiantes siguiendo a Moreno (2016), Bennet (2011) y Black, Harrison, 
Lee, Marshall, and William (2004).  
Al indagar sobre la claridad de temas, formas y momentos para reforzar o nivelar se 
encuentra que los estudiantes SI tienen claridad sobre estos en un 95,8% (20 estudiantes), ya que 
esto se aclara con una explicación por parte del maestro (11 estudiantes) y permite que haya 
claridad al momento de hacer estas actividades (3 estudiantes). Para algunos el conocimiento se 
refuerza o nivela, sin ánimos de interrumpir otros procesos de trabajo de refuerzo o nivelación, 
es productivo, un derecho del estudiante, una muestra de atención y preocupación del maestro, 
van de acuerdo a la edad del grupo, requieren trabajo o son un deber del estudiante y se 
consideran como un sufrimiento al momento de hacerlas en la clase (1 estudiante cada una). Al 
ver que unos requieren fortalecer lo visto en clase (refuerzo) o repasar y mejorar lo que se hizo 
en el aula (nivelación), se busca la mejoría del aprendizaje de los estudiantes, de sus proceso 
formativos y tener una valoración que tenga en cuenta lo que ellos hacen, desde el planteamiento 
de García (2011). 
Cuando se indaga con los maestros sobre la retroalimentación en las prácticas la 
consideran como una reflexión constante, permanente e importante sobre falencias y aspectos a 
mejorar con los estudiantes y en todo momento y tiempo, ya que como lo afirma el entrevistado 
2, “todo el tiempo estamos en formación, evaluación y retroalimentación”. Estos procesos se dan 
de forma motivacional como una estrategia de trabajo que se deben asumir como propia,  junto 
con el entusiasmo en la clase y compartir experiencias propias, por medio de charlas entre 
maestro y estudiantes sobre temas propios de la clase y que pueden servir para el mejoramiento 
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del estudiante, como lo muestra el entrevistado 1, ya que se puede hablar sobre “cómo es que 
pueden utilizar el tiempo libre, cómo es que pueden hacer las cosas sin agredirse, sin hacer 
males”. Se trabaja lo teórico buscando una aplicación práctica en situaciones propias de los 
estudiantes, donde muestran su experiencias, la forma de sortear estas situaciones y lo que ellos 
hacen ante situaciones, generando diálogo con el maestro y con otros estudiantes porque como lo 
afirma el entrevistado 3, la ética debe mostrarle al estudiante “que es una persona, un ser 
integral, que merece, que tiene un proyecto de vida, que debe superar las dificultades y que debe 
salir adelante”. Esto va en consonancia con el planteamiento de Alba et al (2011) al considerar la 
competencia como una estrategia de formación personal e integral, que busca aportar elementos 
concretos al ser humano como persona que quiere crecer en diferentes perspectivas y va con 
López (2013) al considerar que la evaluación para el aprendizaje favorece el crecimiento de la 
persona a todo nivel, en todo contexto y en todo momento, ya que lo anterior es una muestra de 
resultados de una evaluación para el aprendizaje.  
Cuando se habla con los maestros sobre la forma de profundización en clase ellos 
manifiestan que lo hacen compartiendo experiencias y generando conciencia sobre la forma de 
tratar y de dirigirse de los estudiantes en su vida cotidiana. Hay también una aplicación de las 
estrategias aprendidas en clase en la vida real, que van en sintonía con el planteamiento de 
Moreno (2016), donde se pone en práctica lo visto en clase, se cuestiona de forma permanente y 
si lo aprendido en la escuela les sirve para solucionar las dificultades cotidianas, mostrando que 
estos es una forma de aprendizaje permanente y con Bennet (2011) al mostrar que la evaluación 
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para el aprendizaje facilita estrategias de aprendizaje en el aula, a partir de casos y experiencias 
de la vida cotidiana del estudiante, del maestro o del mismo grupo.  
Los documentos tienen en cuenta que los planteamientos de legislación educativa y el 
SIE institucional ven en la vivencia de los estudiantes que lo lleven a la realización personal, la 
comprensión de los elementos, componentes, valores y actitudes que tiene la persona y la 
sociedad, en su vivencia ética y las diferentes competencias y habilidades que tienen y que 
adquiere el estudiante en su formación ética unas estrategias de nivelación y refuerzo para la 
evaluación del aprendizaje; al igual que  el desarrollo de diferentes trabajos y consultas sobre 
temas del contexto escolar y de la realidad propia, la participación del estudiante en los 
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CONSIDERACIONES FINALES 
Conclusiones  
Con lo expuesto a lo largo de este proyecto de investigación, se puede concluir lo 
siguiente, mostrando una respuesta a la pregunta de investigación y con el mismo orden de 
categorías que sirvieron de guía para el desarrollo del capítulo anterior: 
 En primera medida, en lo relativo a la concordancia entre las prácticas evaluativas de 
ética y valores en grado séptimo en el 2019, se puede concluir que existe una concordancia 
parcial entre ellas y los diferentes documentos que pueden servir de referente para las mismas en 
estos momentos.  
La evaluación del aprendizaje en ética evidencia poca sistematización de experiencias 
evaluativas y la necesidad de una evaluación constante de las prácticas evaluativas, que se 
evidenció al revisar los documentos institucionales y con el poco conocimiento que tienen del 
algunos maestros como los estudiantes, pero se rescata el hecho de que se tiene claro el fin de la 
evaluación en sí misma.  
Se evidencia un buen conocimiento de las diferentes bases y nociones para la evaluación 
del aprendizaje en ética por parte de maestros, estudiantes y en algunos documentos; sin 
embargo, es necesario tener un marco de referencia para organizar la información, de forma 
verbal y escrita, donde se evidencie que se ha hecho esta reflexión de forma ordenada, concreta, 
´participativa, sistemática y apropiada en la comunidad educativa. 
Se encontró que la escala de valoración institucional para el aprendizaje en ética es 
inadecuada y no responde a lo que este campo de conocimiento necesita, desde la percepción de 
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maestros y estudiantes; aunque en los documentos está bien descrita y argumentada, es necesario 
revisar la pertinencia de este planteamiento con lo que se necesita y se busca evaluar en ética a 
nivel institucional. 
Se encuentran actividades en los documentos revisados, pero no se evidencia que sean 
acordes a las necesidades y a la integralidad que este campo disciplinar requiere al evaluarse. No 
se encuentra una revisión, retroalimentación o una sugerencia de cambio a las actividades por 
parte de la comunidad educativa, que sea acogida por los maestros, aplicada en el aula y que se 
revise para reconocer si es significativa o hay que plantearla nuevamente con los estudiantes en 
el aula. 
Revisando la categoría de prácticas evaluativas en ética y valores se evidencia que la 
persona vista por dimensiones es el centro de estas; que es a ella, con ella y sobre ella que se 
piensan las actividades y las propuestas de evaluación, en concordancia con el modelo 
pedagógico humanista que desarrolla el Colegio La Palestina IED, aunque no se haya encontrado 
un documento concreto y actualizado que hable sobre las bases y la aplicación de este modelo a 
nivel institucional. 
Al revisar el tema de la auto evaluación, se ve que se hacen prácticas de este tipo al 
momento de evaluar ética, aunque es necesario fijar unos parámetros para que esta se vuelva una 
práctica más significativa en el colegio, con criterios conocidos y aplicados por todos los 
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Con respecto a los instrumentos de evaluación, se puede ver que hay trabajo por parte del 
docente al momento de plantearlo y respuesta por parte de los grupos al momento de aplicarlos 
en el aula, que generan reflexión y proyección en el estudiante, son cercanos a los padres de 
familia y situaciones de la realidad del propio estudiante y van de la mano con las experiencias 
de los mismos estudiantes. Habrá que revisar si los instrumentos para evaluar guardan similitud y 
concordancia con las actividades planteadas y con los documentos institucionales y las 
necesidades de los estudiantes que van cambiando cada año. 
Sobre evaluación para el aprendizaje hay que revisar la esencia y el sentido que tienen los 
estudiantes y los maestros sobre esta y la forma cómo se relaciona con un modelo por 
competencias, buscando que esta se proyecte hacia la construcción de habilidades y 
competencias para responder a la realidad y no se quede sólo en responder pruebas 
estandarizadas y tener altos resultados que no es el fin de evaluar para aprender.  
Se evidencia que la evaluación para el aprendizaje puede cambiar la realidad y la vida del 
estudiante, pero no se ve con claridad cómo se puede dar esta desde en ética desde un enfoque 
por competencias realmente.  
La nivelación y el refuerzo son consideradas como una muy buena estrategia para 
reconocer lo que verdaderamente el estudiante aprende, qué le falta por adquirir y cómo se puede 
llegar más lejos con ellas. Las nivelaciones y los refuerzos son vistos como una posibilidad de 
aprendizaje que se puede dar en el aula, mientras que la motivación y el compartir experiencias 
con los estudiantes son la excusa para que se fortalezcan las competencias en estos procesos de 
manera concreta, efectiva y significativa para el beneficio de los mismos estudiantes.  
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Recomendaciones 
 Hacer un trabajo de revisión y socialización del plan de estudios de ética y valores, a la luz 
de los diferentes documentos sobre evaluación y ética y con la participación activa de los 
diferentes miembros de la comunidad educativa por ser un fundamento del PEI. 
 Sistematizar y construir un marco de referencia evaluativo ordenado que tenga como eje 
central la evaluación de y para los aprendizajes en ética y valores, para que sea socializado 
con los maestros encargados del área en la institución y que tenga como fundamento el 
modelo humanista y la evaluación por competencias. 
 Propiciar un espacio de discusión académica en torno a la pertinencia y los criterios que se 
van a utilizar para la evaluación de aprendizajes en ética y valores en años futuros. 
 Construir un documento maestro apropiado y actualizado que sirva de referencia sobre el 
modelo humanista como propuesta pedagógica institucional, que pueda ser revisado por los 
docentes y adaptado a las necesidades de cada área en particular. 
 Plantear la discusión sobre los fundamentos y los criterios que serán usados de manera 
institucional para los ejercicios de auto evaluación y hacerlos concretos en un documento que 
sea revisado y aprobado por la comunidad educativa. 
 Generar espacios de encuentro y reunión para revisar la pertinencia de las actividades de 
enseñanza, los instrumentos de evaluación y las actividades de refuerzo y nivelación usados 
en el aula, que se encuentran en el plan de estudios y en las planeaciones bimestrales, 
buscando calidad en los procesos evaluativos de este campo de conocimiento. 
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 Los estudiantes proponen trabajar más en grupo, incrementar la intensidad horaria de la 
asignatura, propiciar actividades recreativas y clases más didácticas.  
 Los docentes proponen que las áreas comiencen a recalcar sobre los valores trabajados en la 
clase, que se socialicen propuestas de cambio en este campo de conocimiento con todos los 
actores de la comunidad educativa, una evaluación permanente de las prácticas evaluativas,  
recibir las sugerencias de mejora y de cambio para las prácticas evaluativas, que la escala de 
valoración no sea numérica, sino descriptiva. 
Limitaciones del estudio 
 Que no se puede aplicar en otras instituciones educativas, bien sea por el modelo pedagógico 
que maneja la institución o por falta de interés y cuidado a este campo de formación. 
 La búsqueda de documentos para los antecedentes porque el tema de las prácticas de 
evaluación en educación ética y valores en básica secundaria no es muy abordado. Hay 
propuestas en otros niveles o de ética aplicadas, pero no se encontró con facilidad sobre el 
tema concreto y eso dificultó un poco la construcción de esta parte del documento. 
 El no contar con la colaboración de más estudiantes al momento de aplicar los instrumentos, 
ya que habían manifestado interés en colaborar y no lo pudieron hacer al no traer el 
consentimiento informado. 
 Una de las principales limitaciones para este estudio fue el tiempo que tuvo el investigador 
para realizar la investigación, que se vio muy cortado diferentes causas que no le permitieron 
entregar el documento en las fechas y tiempo establecidos y con la calidad que se esperaba. 
 El poco entendimiento que tuvo el investigador con sus asesores anteriores lo cual no le 
permitió avanzar y trabajar al ritmo que se le propuso. 
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ANEXO 01: PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES 
COLEGIO LA PALESTINA IED 
INTRODUCCIÓN 
En estos momentos se vive en un Relativismo Moral absoluto donde, parafraseando al sofista 
Gorgias, a Protágoras de Abdera y a Epicuro de Samos respectivamente, el hombre es la medida 
de las cosas y lo que hace o deja de hacer se limita a obtener el máximo placer a través del dolor 
más mínimo. Se necesita que el hombre vuelva a una vivencia ética centrada en virtudes que lo 
hagan feliz consigo mismo, con los otros y con el mismo Dios para que pueda realizarse como 
persona totalmente cumpliendo al máximo sus deberes y respetando en las cosas mínimas a sus 
congéneres para habitar y coexistir en su mundo
1
 y en su realidad (aludiendo a una mezcla poco 
ortodoxa del pensar aristotélico, tomista, kantiano, personalista, ecologista y de la ética de 
mínimos y máximos). Esto sólo puede darse a través de un ejercicio ético formativo en toda 
escala y en todo lugar porque los hombres viven y coexisten con otros en el mundo para 
realizarse, considerando que ellos, en sus primeros momentos de vida, pasan tiempo de forma 
considerable y a mayor escala en la misma escuela y de allí viene todo lo que sabe, actúa, 
comparte y construye en la sociedad ya que ellos “deben educarse para la libertad, para la paz y 
la convivencia pacífica, en la cual su valor está en ser más como persona, que en tener más, 
haciendo parte de una sociedad con capacidad y necesidad de pensar críticamente, de decidir y 
                                                 
1 Estos conceptos se deben tener presentes al momento de construir y significar la realidad en la que la persona está inmersa, porque 
ella y la sociedad en su conjunto ayudan a transformarla para bien. Un ejemplo de este planteamiento está presente en una propuesta de Martin 
Heidegger que fue elaborada, después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, que fue tomada de 
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/pages/heidegger/heidegger_construirhabitarpensar.htm y que fue  consultada el 23 
de febrero de 2012. 
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de actuar. Será un diseñador, constructor y transformador de la sociedad en busca de un mundo 
mejor, más humano, más justo y más honesto”2.  
En este mundo tan dinámico, cambiante y problemático se requiere que la persona, en todo el 
sentido de la palabra y referido a todos los seres humanos, tenga la capacidad crítica y la 
madurez suficiente para enfrentar sus problemas. El hogar, la ciudad y la sociedad son las 
primeras responsables en la formación integral ética de las personas bajo unas reglas 
determinadas y, es papel del mismo Estado, garantizar su formación porque es “el Estado una 
entidad al servicio de los fines existenciales de la persona humana. Al Estado toca, entonces, 
hacer que predominen los elementos verdaderamente humanos en la convivencia social, 
poniendo un dique a lo irracional, lo mecánico, lo que atenta contra el espíritu”3, pero están 
fallando u omitiendo su responsabilidad de manera constante al no considerarlo como algo 
importante o necesario para el contexto en el que se está en estos momentos. Ante esta realidad, 
la escuela debe tener presente la responsabilidad de formar a la persona para que pueda afrontar 
y responder de manera adecuada a los retos y a las exigencias que la misma sociedad le impone 
en estos momentos. Es deber de aquellos que tienen a su cargo la formación de los niños y los 
jóvenes de la sociedad ofrecer a ellos una formación de calidad, crítica, permanente y adecuada 
ante los retos que la sociedad le muestra hoy en día que le permita a la persona “proyectar su 
vida, es decir, anticiparse a lo que quiere hacer, con la mirada puesta en lo que quiere y ha 
                                                 
2RECIO BURITICA, Álvaro. “El perfil del educador para el siglo XXI”. En Actualidad Educativa. Página 50. 
3MENDOZA FERNÁNDEZ, José. Persona Humana, Sociedad y Estado. Tomado de 
http://www.usem.org.mx/archivos/contenido/articulointeres/persona_humana_sociedad_y%20estado.pdf. Consultado el 
25 de enero de 2012. 
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decidido ser. Sólo tomando decisiones responsables puede el hombre apropiarse de las mejores 
posibilidades y realizarlas según su proyecto vital”4.  
Por esto, se requiere establecer una propuesta que permita orientar, planificar y retomar la 
enseñanza de la educación Ética y en Valores como una prioridad y de gran relevancia para que 
pueda transformar de manera significativa la realidad y el mundo que se está construyendo en 
estos momentos. Una propuesta que esté centrada en la persona misma, que tenga una capacidad 
de orientar y dirigir sus acciones a construirse, a construir a otros a su alrededor y a aportar de 
manera significativa a la sociedad. Sin embargo, no sólo es pensarla ni plantearla, sino que se 
requiere que se haga concreta y eficaz en el aula de clase, en todo ambiente donde se pueda 
formar y en donde se pueda construir y aplicar. De aquí radica la importancia que no se quede 
sólo en el papel y en buenas intenciones, sino que tenga la posibilidad de llevarse al aula para 
que pueda orientar de forma significativa y eficaz el quehacer pedagógico. De aquí viene 
entonces la importancia de compartir, dar a conocer, retroalimentar, adaptar y apostar a los 
posibles cambios y a los aportes que este ejercicio le pueda dar a las prácticas docentes.  
JUSTIFICACIÓN 
Desde el área de Ética y Valores se busca de una manera clara la interdisciplinariedad en la cual 
se puede encontrar la fundamentación de una formación integral para el estudiante, ya que esta 
área permite el desarrollo de capacidades para el razonamiento lógico fomentando la 
interpretación y solución de problemas de la vida cotidiana basados en hechos sociales reales o 
                                                 
4GÓNZALEZ ÁLVAREZ, Luis José y MARQUÍNEZ ARGOTE, Germán (2007) Valores Éticos para la Convivencia. El Búho. 
Bogotá, Colombia. Página 18. 
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en sus antecedentes más próximos y cercanos a la realidad. Además, induce a la juventud el 
ejercicio de derechos y deberes que promueven la búsqueda de una mejor calidad de vida para 
cada uno de ellos y de los que los rodean. Esto se puede hacer en la medida en que el estudiante 
y los demás integrantes de la comunidad educativa potencien y pongan en práctica el ejercicio de 
una forma crítica y reflexiva, ya que sólo desde un ejercicio y la argumentación razonada de 
nuestras acciones se logra darles un verdadero sentido a las acciones, bien sea desde lo individual 
o desde lo colectivo en diferentes contextos. 
Es una necesidad que los estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa del Colegio 
La Palestina IED mejoren sus aprendizajes y estén en plena capacidad de transformar ellos 
mismos la realidad y trabajar en conjunto por el bienestar de todos, trabajar en el desarrollo de 
competencias ciudadanas en busca tomar opciones como: la decisión de hacer la democracia en 
el país, de formar unos ciudadanos comprometidos, respetuosos de la diferencia y defensores del 
bien común. Formar para la ciudadanía es un trabajo en equipo, exigente y no hay que delegarlo 
solamente a la escuela y a la familia. Se aprende también por la calle, en los medios de 
comunicación, en las relaciones entre el Estado y la Sociedad Civil y cualquier situación 
comunitaria. Las competencias ciudadanas se enmarcan en la perspectiva de derechos y brindan 
herramientas básicas para que cada persona pueda respetar, defender y promover los derechos 
fundamentales, relacionándolos con las situaciones de la vida cotidiana en las que estos pueden 
ser vulnerados, tanto por las propias acciones como por las acciones de otros, en estas 
situaciones representan las habilidades y los conocimientos necesarios para construir 
convivencia, participar democráticamente y valorar el pluralismo. 
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OBJETIVOS 
1. Brindar a los estudiantes los elementos teórico-prácticos requeridos para comprender sus 
entornos personales y sociales, ayudados con diálogos, explicaciones, experiencias y talleres 
significativos desde la realidad escolar, que le permitan observarla críticamente y 
transformarla significativamente. 
2. Analizar significativamente el medio donde se desenvuelve el estudiante, a través del 
reconocimiento de la transformación del medio en que este se desenvuelve, para beneficio 
propio y de los demás con criterios propios y objetivos centrados en la vivencia de valores 
ético individuales y sociales en su comunidad. 
3. Formar personas capaces de pensar, ser y actuar con un criterio ético autónomo, por medio 
del reconocimiento de sus capacidades, valores y actitudes, determinantes de su proyecto 
personal de vida. 
4. Fomentar en el estudiante la vivencia de derechos y deberes, por medio del conocimiento y la 
práctica del respeto a la vida, a la paz, de la convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 
equidad, la tolerancia y la libertad, para ser personas auténticas y que aporten a la sociedad. 
5. Formar la personalidad responsable y autónoma de los estudiantes, a través de un 
acercamiento crítico y analítico de sus derechos y deberes, para que comprenda y transforme 
su ser personal y social. 
6. Aplicar con sentido crítico los distintos contenidos recibidos en las clases, por medio de 
experiencias y estrategias significativas construidas a partir de la realidad del estudiante, en 
busca de nuevos conocimientos que mejoren su vida personal, familiar y de comunidad. 
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7. Reflexionar en torno a iniciativas y problemáticas personales, con ayuda de diálogos y 
trabajos aplicados de forma individual y grupal sobre situaciones concretas, que permitan 
crear soluciones a los problemas que afectan sus interacciones sociales. 
METODOLOGÍA 
Se plantea como forma de trabajo el aprendizaje significativo, en concordancia con lo propuesto 
en el marco conceptual de esta propuesta pedagógica, y colaborativo, como aporte del docente a 
partir de las formas conocidas y el recorrido de trabajo que este ha tenido, para el desarrollo de 
los talleres complementarios a la propuesta. Se parte de actividades, conductas, aportes, 
opiniones, vivencias planteadas por los estudiantes o traídas por el docente que le permitan al 
estudiante mostrar sus conocimientos previos sobre temas concretos que lo lleven a un análisis 
interpretativo de dichos problemas, a la construcción de un pensamiento y un discurso 
argumentado sobre los problemas que se plantean en el taller para llegar a la proposición de 
alternativas cambiantes y significativas o manifestaciones artísticas o lúdicas que parten de ellos 
mismos como muestra y producción concreta, propuesta por el investigador, aplicada por él 
mismo, por los docentes del área o aplicada por estudiantes de grados superiores en 
autogobierno, propuesto por docentes y aplicado por los mismos alumnos. 
EVALUACIÓN 
Se recurre a la socialización de las actividades realizadas dentro de los grupos de trabajo en el 
aula de clase, por medio de la escucha atenta y respetuosa de las opiniones de los compañeros 
que lleva a la elaboración de un texto donde se muestra las opiniones recogidas por el grupo 
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dentro del desarrollo del taller. La contrastación de resultados de las actividades lúdicas también 
permite la evaluación de los talleres, ya que permiten una verificación de los resultados 
encontrados por los estudiantes al finalizar la actividad. La exposición y el debate, como técnicas 
de trabajo oral, permiten evidenciar el dominio, la interpretación, la capacidad de argumentación 
y la habilidad de proposición de los estudiantes ante las realidades ofrecidas, cuestionadas y 
propuestas por el investigador en el taller. Se sugiere que el docente haga una revisión general de 
este trabajo hecho por los alumnos y que dé una valoración numérica a los estudiantes para una 
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ANEXO 02: FICHA INSTITUCIONAL 
DATOS INSTITUCIONALES GENERALES 
Nombre de la institución: Colegio La Palestina IED 
 
Dirección: Transversal 77 Nº 81B-91 
 
Barrio: La Palestina 
 
Localidad: Décima - Engativá 
 
 
Carácter: Oficial __X___   Privado   ______   Mixto  _______ 
 
 
Jornada:    Mañana_____  Tarde _____  Noche  ______  Única __X___ 
 
 
Niveles que ofrece: Preescolar __X___ Básica __X___  Media  __X___ 
 
 
Modalidad de Educación Media: Bachiller Académico 
 
 
Año de fundación: 2002 
 
 
Número de: Docentes  85  Personal administrativo:   5    Estudiantes: 1307  Otros:  5 
 
¿Cuáles? Un agente pedagógico, una técnica en enfermería en salud y nutrición, dos 
auxiliares pedagógicas y una trabajadora social que hacen parte del convenio tripartito entre 
la SED, el ICBF y Compensar para Primera Infancia. 
 
 
Nombre del(a) Director(a)/Rector(a): José Ángel Beltrán 
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DATOS PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
Nombre del PEI:  
La comunicación y los valores, ejes para el desarrollo de una adecuada convivencia social y 
óptima relación con el entorno. 
 
Énfasis:  
Se trabaja Bachiller Académico, aunque hay dos énfasis en el currículo de la Media 




El colegio La Palestina IED es una institución distrital de carácter público que ofrece 
educación preescolar, básica y media organizada por ciclos y articulada con el ámbito 
universitario para ofrecer mayor acceso de sus egresados a la educación superior. Su 
proyecto educativo se fundamenta en el humanismo materializado en la formación en 
valores y la comunicación como ejes de la formación de ciudadanos competentes en el 
desarrollo de un proyecto de vida basado en la autonomía, la responsabilidad y la 
participación en la construcción, transformación y sostenibilidad de su entorno. 
 
Visión: 
En el año 2020 el Colegio La Palestina se consolidará como importante institución 
educativa en el contexto distrital. Será reconocida por su propuesta pedagógica innovadora, 
sus resultados académicos y formativos, su proyección a la comunidad así como sus logros 
en el fortalecimiento de la educación desde la primera infancia hasta la educación media y 





Promover la formación del estudiante en todas las dimensiones del ser humano y la 
persona: el ser, el saber, el hacer y el convivir. Para fortalecerlo como ciudadano autónomo, 
responsable, participativo, asertivo en la comunicación y la apropiación de principios y 
valores; en el respeto y protección del ambiente. Como gestor de su proyecto de vida y 




· Propiciar el reconocimiento de los estudiantes como seres humanos y personas que se 
edifican día a día dentro de un marco de principios y valores que los preparan para la vida y 
la trascendencia. 
· Desarrollar en los estudiantes procesos metacognitivos respecto a su rol de aprendientes 
con el fin de cualificar sus interacciones con el conocimiento, el arte y el deporte así como 
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sus aplicaciones al mundo cotidiano, creativo, científico y tecnológico. 
· Promover en los estudiantes diversas formas de relación e intervención entre el 
conocimiento 
y el entorno a través del despliegue de sus potenciales para leer y escribir, interpretar, 
conceptualizar, diseñar, crear y recrear los eventos de la cotidianidad y los que son 
producto de su invención. 
· Ampliar y profundizar el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución 
de problemas. 
· Valorar y utilizar racionalmente los recursos naturales a fin de proteger conservar el 
medio ambiente. 
· Fortalecer en los estudiantes su rol como cohabitantes del mundo, del país, de la ciudad. 
Como copartícipes en la construcción de la cotidianidad compartida; como gestores de 
convivencia armónica y oportunidades para su comunidad. 
 
Modelo pedagógico de la institución:   
 
MODELO PEDAGÓGICO HUMANISTA 
Se basa en el reconocimiento de la educación como un acto noble que busca elevar y 
cualificar la condición humana a través de la formación integral. Que considera a los 
estudiantes como sujetos que aprenden a hacer uso responsable de la libertad en 
coordinación y comunión con los demás seres humanos y su entorno. 
 
PRINCIPIOS DEL MODELO PEDAGÓGICO INSTITUCIONALHUMANISTA 
1. El puerocentrismo significa que el estudiante es el centro de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. 
2. La formación integral es el proceso de desarrollo continuo, armónico y equilibrado de 
todas las dimensiones del ser humano (moral y ética, espiritual, cognitiva, afectiva, estética, 
comunicativa, corporal y social), con el fin de lograr su relación plena con la sociedad. 
3. El razonamiento humano es una actividad mental que involucra un conjunto de 
procesos cognitivos por medio de los cuales una persona infiere, a partir de un conjunto de 
información inicial que toma como premisas, otro conjunto de información que considera la 
conclusión. 
4. La dignidad humana y el pacifismo. La primera, es el valor intrínseco y supremo que 
tiene cada ser humano como fin en sí mismo. Y el segundo, es el conjunto de doctrinas 
encaminadas a mantener la paz entre las naciones y los hombres a través de la oposición a 
la guerra y a todas las formas de violencia. 
5. La subjetividad y la conciencia / La intersubjetividad y el hombre social. La 
subjetividad se refiere a las percepciones, argumentos y lenguaje basados en el punto de 
vista del sujeto, y por tanto influidos por sus experiencias, intereses y deseos. Y la 
conciencia es el conocimiento que cada uno tiene de sí mismo y de su entorno. Por otra 
parte, la intersubjetividad es el proceso mediante el cual compartimos el conocimiento con 
los demás para llegar a consensos, acuerdos y desacuerdos lo cual sirve para la formación 
de nuestras ideas y relaciones. Llegamos a ser lo que somos en la vida en sociedad; allí 
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aprendemos a configurarnos a nosotros mismos a través de la comunicación con los otros, 
los conocimientos, las costumbres y en general, de la cultura. 
6. La libertad y la elección. La libertad es la facultad del ser humano que le permite 
decidir llevar a cabo o no una determinada acción según su inteligencia o voluntad y en 
coordinación con la libertad de los demás y los valores individuales y sociales. Y la 
elección es un proceso de toma de decisiones inherente al ejercicio de la libertad. Sartre 
dijo que “el hombre se construye a sí mismo a través de lo que elige libremente”. 
7. La acción humana debe ser consciente, deliberada y dirigida hacia fines honorables y 
buenos previamente elegidos y definidos. 
8. El trabajo es la actividad humana mediante la cual transforma y adapta los objetos de la 
naturaleza para dar satisfacción a sus necesidades y producir riqueza. El trabajo como 
riqueza social debe producir la comunión entre los hombre. 
9. La filosofía es el estudio de problemas y asuntos fundamentales como la existencia, el 
conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. También significa 
amor por el conocimiento. 
Otros aspectos relevantes de la institución y relacionados con el problema de 
investigación: 
 El SIE de la institución se encuentra en proceso de revisión y de construcción en estos 
momentos. 
 Se ha planteado la necesidad de hacer una revisión y un replanteamiento de los planes 
de estudio de Ética y Valores, que fueron reestructurados en 2017 (revisando el Anexo 
01), aunque hay que revisar un poco más el tema concerniente a evaluación de este 
aprendizaje. 
 Con respecto a los niveles de desempeño, la escala cambió en cuanto a los desempeños 
bajos (se tenía anteriormente el desempeño bajo de 1,0 a 3,1 y se aprobó que quedará de 
1,0 a 2,9). 
 Los criterios de promoción de los estudiantes cambiaron, ya que un estudiante no es 
promovido si ha terminado el año con un área y/o dos asignaturas con desempeño bajo 
después de todo el proceso de nivelación. En este contexto, Ética y Valores es 




IED, C. L. P. (2015). Proyecto educativo institucional: La comunicación y los valores, ejes para 
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ANEXO 03: CUESTIONARIOS PARA LOS ESTUDIANTES 
      OBJETIVOS 
Objetivo general 
Analizar las prácticas de evaluación de los aprendizajes en ética y valores de grado séptimo 
en el Colegio La Palestina IED, durante el 2019, y su relación con el modelo pedagógico y 
los lineamientos del MEN. 
Objetivo especifico 
Caracterizar las prácticas evaluativas de y para los aprendizajes de los docentes de la 
asignatura de ética y valores.  
Pregunta de investigación 
¿Qué características tienen las prácticas de evaluación de los aprendizajes de ética y  valores 
en grado séptimo en el Colegio La Palestina IED, durante el año 2019, y qué concordancia 
tienen con el modelo pedagógico institucional y los lineamientos de ética del MEN? 
      CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
Evaluación de los aprendizajes reconocida como la forma de verificar lo que los estudiantes 
han aprendido a través de los procesos de enseñanza en el aula, para buscar estrategias de 
aseguramiento y mejoramiento de las prácticas docentes. 
Práctica evaluativa que es el ejercicio evaluativo hecho por los maestros, con ayuda de 
estrategias propias de un área de conocimiento, junto con el reconocimiento de los 
estudiantes que tiene a su cargo y que busca evidenciar el manejo de habilidades o conceptos 
con las que pueda mejorar su realidad.  
Evaluación para los aprendizajes que se muestra como el conjunto de estrategias planteadas 
y aplicadas con el fin de facilitar el aprendizaje de los estudiantes, en busca de llegar a unos 
objetivos determinados. 
      SUBCATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
Objetivo de Evaluación es el fin o la meta que se quiere alcanzar en un proceso de enseñanza 
y aprendizaje, con actividades concretas y que se valora por parte del maestro en el aula. 
Escala institucional de Valoración es aquel rango de desempeños que un colegio determina 
en su SIE, que son acordes al decreto 1290 y que se determina a partir de estrategias y 
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Modelo pedagógico humanista  es aquel modelo centrado en el desarrollo de la persona, 
busca brindarle aportes al maestro y al mismo estudiante y se centra tanto en la evaluación de 
habilidades, competencias como en la evaluación del proceso del mismo estudiante. 
Instrumento es aquella herramienta que permite de forma planeada y ordenada verificar si 
los objetivos de aprendizajes, la adquisición de competencias o los elementos formativos se 
están dando en los procesos evaluativos. 
Contenido de Evaluación es aquel elemento significativo que determina instrumentos, 
estrategias y dinámicas de evaluación a nivel institucional y que se determinan en un plan de 
estudios y en el SIE. 
Estrategias son formas de verificar competencias generales (interpretar, argumentar, 
proponer y ciudadanas), que se particularizan en un aprendizaje propio como el de la ética y 
generan refuerzo o nivelación en un estudiante a la luz de un nivel de desempeño y un juicio 




Con el presente formato de validación, se pretende construir un cuestionario, con preguntas 
de opción múltiple con única respuesta y con preguntas SI y NO que pueden explicarse para 
la recolección de información, que permita reconocer si las prácticas evaluativas hechas por 
los maestros a los estudiantes poseen elementos significativos de evaluación de y para los 
aprendizajes en ética y en valores.  
Validación del instrumento. 
Para la validación del instrumento se presenta un formato que será calificado de uno (1.0) 
siendo la calificación más baja a cinco (5.0) siendo la calificación más alta, a la luz de los 
criterios que se presentan a continuación: 
 
 COHERENCIA: correspondencia con la categoría de análisis que pretende indagar. 
 PERTINENCIA: es conveniente y relevante formular la pregunta. 
 REDACCIÓN: aspectos formales de la pregunta: claridad en el lenguaje, no es 
dicotómica, no sesga, ubicación dentro del cuestionario. 
Procedimientos 
Se procedió a buscar los estudiantes a los que se les iba a aplicar el cuestionario, después de 
aprobada y validada, de acuerdo a los criterios establecidos por el evaluador al momento de 
plantear el instrumento. Seguidamente, se les entregó el formato de consentimiento 
informado para la aplicación del cuestionario, haciendo claridad de los temas, los objetivos y 
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Yo William David Rodríguez Díaz, estudiante de Maestría en Evaluación y Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación, de la Universidad El Externado de Colombia, estoy llevando a cabo 
una investigación en Bogotá, con el propósito de analizar las prácticas de evaluación de los 
aprendizajes en ética y valores de grado séptimo en el Colegio La Palestina IED, durante  el año 
2019, y su relación con el modelo pedagógico y los lineamientos del MEN. Por tal motivo, 
después de haber contado con el consentimiento de su acudiente, le solicito que lea con cuidado 
el siguiente cuestionario y responda las preguntas con toda la tranquilidad posible. La 
participación en la investigación es voluntaria. Usted puede negarse a dejarlo participar o puede 
dejar de responder las preguntas y retirarse del estudio en el momento que lo desee, sin que esto 
implique una consecuencia negativa para usted. 
 
El maestro en la clase de ética sabe que he comprendido lo visto y lo trabajado en clase cuando 
a) Repito lo que él dice y explica. 
b) Menosprecio las opiniones propias y las de los compañeros. 
c) Refuerzo lo visto en tutoriales y en casa por el estudiante. 
d) Evidencio lo trabajado en clase, lo profundizado en casa y lo que tenga como aporte a la clase. 
 
¿Qué se debe considerar al momento de evaluar ética? 
a) El comportamiento del grupo y la relación del maestro con el curso. 
b) El pensar y el actuar del estudiante, su realidad y las ideas y acciones de este en el colegio. 
c) El trabajo de clase que vaya acorde un plan de estudios.  
d) El pensar que tienen los compañeros de un estudiante ante situaciones reales. 
 
¿Considera que la escala de notas del colegio evidencia lo que puede aprender un estudiante en 
ética y valores?  




¿Los criterios y actividades planteados para la evaluación de ética en el colegio son claros y 
conocidos por los estudiantes? 




¿Cuándo se evalúa en ética se tiene en cuenta los pensamientos, las experiencias, las capacidades 
y los comportamientos de los estudiantes? 
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¿En el proceso evaluativo el maestro de ética hace ejercicios autoevaluativos? 




¿Al momento de hacer la evaluación en ética se maneja diversidad de recursos? 




¿Al momento de evaluar en ética se hacen actividades que consideren las experiencias del 
estudiante? 




¿Qué debe tener en cuenta el maestro cuando evalúa en ética  y valores? 
a) Los contenidos trabajados en el plan de estudios. 
b) Los conceptos y habilidades que tiene y que aprende el estudiante. 
c) Lo que se explica en clase y las tareas de casa. 
d) La lectura y el análisis que se puede ver al resolver una prueba saber. 
 
¿Cuáles son los elementos que se tienen en cuenta al evaluar en ética? 
a) El saber, el hacer y el ser del estudiante, dentro de la clase y en el grupo. 
b) La presentación personal del estudiante y su aporte al mejoramiento del colegio. 
c) Las capacidades y el trabajo en clase del estudiante. 
d) La forma de presentar trabajos y de expresarse ante el maestro y sus compañeros. 
 
¿El maestro plantea diferentes estrategias de nivelación y refuerzo para evaluar ética? 




¿Son claros los temas, las formas y los momentos para reforzar o nivelar en la clase de ética? 
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ANEXO 04: ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA PARA DOCENTES 
      OBJETIVOS 
Objetivo general 
Analizar las prácticas de evaluación de los aprendizajes en ética y valores de grado séptimo 
en el Colegio La Palestina IED, durante el 2019, y su relación con el modelo pedagógico y 
los lineamientos del MEN. 
Objetivo especifico 
Caracterizar las prácticas evaluativas de y para los aprendizajes de los docentes de la 
asignatura de ética y valores.  
Pregunta de investigación 
¿Qué características tienen las prácticas de evaluación de los aprendizajes de ética y  valores 
en grado séptimo en el Colegio La Palestina IED, durante el año 2019, y qué concordancia 
tienen con el modelo pedagógico institucional y los lineamientos de ética del MEN? 
      CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 
Evaluación de los aprendizajes reconocida como la forma de verificar lo que los estudiantes 
han aprendido a través de los procesos de enseñanza en el aula, para buscar estrategias de 
aseguramiento y mejoramiento de las prácticas docentes. 
Práctica evaluativa que es el ejercicio evaluativo hecho por los maestros, con ayuda de 
estrategias propias de un área de conocimiento, junto con el reconocimiento de los 
estudiantes que tiene a su cargo y que busca evidenciar el manejo de habilidades o conceptos 
con las que pueda mejorar su realidad.  
Evaluación para los aprendizajes que se muestra como el conjunto de estrategias planteadas 
y aplicadas con el fin de facilitar el aprendizaje de los estudiantes, en busca de llegar a unos 
objetivos determinados. 
      SUBCATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
Objetivo de Evaluación es el fin o la meta que se quiere alcanzar en un proceso de enseñanza 
y aprendizaje, con actividades concretas y que se valora por parte del maestro en el aula. 
Escala institucional de Valoración es aquel rango de desempeños que un colegio determina 
en su SIE, que son acordes al decreto 1290 y que se determina a partir de estrategias y 
actividades concretas que son acordes a un modelo pedagógico determinado. 
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Modelo pedagógico humanista  es aquel modelo centrado en el desarrollo de la persona, 
busca brindarle aportes al maestro y al mismo estudiante y se centra tanto en la evaluación de 
habilidades, competencias como en la evaluación del proceso del mismo estudiante. 
Instrumento es aquella herramienta que permite de forma planeada y ordenada verificar si 
los objetivos de aprendizajes, la adquisición de competencias o los elementos formativos se 
están dando en los procesos evaluativos. 
Contenido de Evaluación es aquel elemento significativo que determina instrumentos, 
estrategias y dinámicas de evaluación a nivel institucional y que se determinan en un plan de 
estudios y en el SIE. 
Estrategias son formas de verificar competencias generales (interpretar, argumentar, 
proponer y ciudadanas), que se particularizan en un aprendizaje propio como el de la ética y 
generan refuerzo o nivelación en un estudiante a la luz de un nivel de desempeño y un juicio 
valorativo.   
      MÉTODO 
      Participantes 
 
Para el desarrollo de este ejercicio se propuso contar con la participación de cuatro maestros 
de ética del Colegio La Palestina IED (dos hombres y dos mujeres). En lo posible se buscó 
contar con la opinión de maestros que lleven bastante tiempo en la institución y que cuenten 
con experiencia en el campo de la enseñanza y la evaluación de los aprendizajes en los 
grupos que son población para este ejercicio investigativo.    
      Instrumento 
 
Con el presente formato de validación, se pretendió construir una entrevista semi-
estructurada como herramienta de recolección de información que permitiera reconocer la 
percepción que los maestros de ética y en valores del Colegio La Palestina IED tienen sobre 
el ejercicio de sus prácticas evaluativas, cómo las relacionan con su campo de enseñanza 
concreto y  la visión de evaluación que ellos tienen sobre la ética concretamente como 
campo de aprendizaje. 
 
Para la validación del instrumento se presentó un primer formato (Ver Anexo 01), bajo los 
siguientes criterios que fueron calificados de uno (1.0) siendo la calificación más baja a 
cinco (5.0) siendo la calificación más alta: 
 
 COHERENCIA: correspondencia con la categoría de análisis que pretende indagar. 
 PERTINENCIA: es conveniente y relevante formular la pregunta. 
 REDACCIÓN: aspectos formales de la pregunta: claridad en el lenguaje, no es 
dicotómica, no sesga, ubicación dentro del cuestionario. 
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       Procedimientos 
 
Se procedió a buscar los maestros a los que se les iba a aplicar la entrevista, después de 
aprobada y validada, de acuerdo a los criterios establecidos por el evaluador al momento de 
plantear el instrumento. Seguidamente, se les entregó el formato de consentimiento 
informado para la aplicación de la entrevista, haciendo claridad de los temas, los objetivos y 
la intención que tiene la misma dentro de la propuesta investigativa. 
 
Posteriormente, se harán las preguntas correspondientes, de acuerdo al formato final de la 
entrevista, para la posterior digitalización de las respuestas obtenidas, a través del 
diligenciamiento de una matriz de categorías, que permita el ejercicio de análisis e 
interpretación de la información recogida. Para el análisis de la información se piensa hacer 
una agrupación de datos, reforzada con citas textuales de las entrevistas de los estudiantes 
entrevistados, que “consiste en categorizar y ordenar por atributos de forma reiterativa o 
repetitiva, cosas, eventos, actos, actores, procesos, escenarios y situaciones dentro de unas 
categorías determinadas”(Quintana, 2006), a través del formato de análisis de categorías, 
buscando similitudes y diferencias en la información encontrada ya que las “similitudes 
entre pasajes, unidades, segmentos de lenguaje verbal y no verbal, pueden indicar categorías. 
De hecho…la comparación constante se fundamenta en ello”(Hernández et al., 2014). 
 
 
Entrevista a docentes del Colegio La Palestina IED sobre prácticas 
evaluativas en el aprendizaje de ética y valores 
Objetivo: Caracterizar las prácticas evaluativas de y para los aprendizajes de los docentes de 
la asignatura de ética y valores.  
 
Preguntas Subcategorías 
¿Cuál es el fin de la evaluación en ética y valores a nivel institucional? Objetivos de la evaluación de 
aprendizajes en ética y valores. 
¿Cómo se  relacionan los objetivos de la evaluación de ética a nivel 
nacional con los institucionales? 
Objetivos de la evaluación de 
aprendizajes en ética y valores. 
¿Considera que la escala de valoración institucional es adecuada para la 
evaluación en ética y valores?  
Escala institucional de valoración de los 
aprendizajes. 
¿Cuáles son los elementos planteados para la escala de valoración 
institucional? 
Escala institucional de valoración de los 
aprendizajes. 
¿Cuál es el fundamento de las prácticas evaluativas en ética y valores en 
el colegio? 
El modelo pedagógico humanista y la 
evaluación de aprendizajes. 
¿Qué importancia tiene autoevaluarse en ética y valores? El modelo pedagógico humanista y la 
evaluación de aprendizajes. 
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¿Cuáles son los recursos que utiliza para evaluar ética y valores? Instrumentos con los que se evalúa en 
ética y valores. 
¿Qué elementos comunicativos y del contexto utiliza para evaluar ética y 
valores? 
Instrumentos con los que se evalúa en 
ética y valores. 
Entre la teoría, el hacer y el ser, ¿qué es más importante al momento de 
evaluar ética y valores? 
¿Qué se evalúa en ética y valores? 
¿Qué criterios propone en la evaluación de ética y valores? ¿Qué se evalúa en ética y valores? 
¿Qué retroalimentación reciben los estudiantes al ser evaluados en ética 
y valores? 
Estrategias de nivelación y refuerzo en la 
evaluación 
¿Cómo motiva al estudiante a superar sus debilidades y a fortalecerse? Estrategias de nivelación y refuerzo en la 
evaluación 
¿De qué forma se profundiza con los estudiantes sobre temas evaluados 
en ética y valores? 
Estrategias de nivelación y refuerzo en la 
evaluación 
¿Puede hacer algunas propuestas de mejoramiento a la evaluación de aprendizajes en 
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ANEXO 05: MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
      OBJETIVOS 
Objetivo general 
Analizar las prácticas de evaluación de los aprendizajes en ética y valores de grado sexto y 
séptimo en el Colegio La Palestina IED, durante el 2019, y su relación con el modelo 
pedagógico y los lineamientos del MEN. 
Objetivo especifico 
Identificar las características de la evaluación de los aprendizajes en ética y valores, a partir 
del modelo pedagógico y los lineamientos del MEN.  
Pregunta de investigación 
¿Qué características tienen las prácticas de evaluación de los aprendizajes de ética y  valores 
en grado séptimo en el Colegio La Palestina IED, durante el año 2019, y qué concordancia 
tienen con el modelo pedagógico institucional y los lineamientos de ética del MEN? 
      CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 
Características de la evaluación que son aquellos aspectos fundamentales y propios que 
hacen de una evaluación de y para el aprendizaje algo propio y particular, dentro de un 
modelo pedagógico específico y una apuesta evaluativa determinada. 
      SUBCATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 
Objetivo de Evaluación es el fin o la meta que se quiere alcanzar en un proceso de enseñanza 
y aprendizaje, con actividades concretas y que se valora por parte del maestro en el aula. 
Contenido de Evaluación es aquel elemento significativo que determina instrumentos, 
estrategias y dinámicas de evaluación a nivel institucional y que se determinan en un plan de 
estudios y en el SIE. 
Instrumento es aquella herramienta que permite de forma planeada y ordenada verificar si 
los objetivos de aprendizajes, la adquisición de competencias o los elementos formativos se 
están dando en los procesos evaluativos. 
Escala institucional de Valoración es aquel rango de desempeños que un colegio determina 
en su SIE, que son acordes al decreto 1290 y que se determina a partir de estrategias y 
actividades concretas que son acordes a un modelo pedagógico determinado. 
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Estrategias son formas de verificar competencias generales (interpretar, argumentar, 
proponer y ciudadanas), que se particularizan en un aprendizaje propio como el de la ética y 
generan refuerzo o nivelación en un estudiante a la luz de un nivel de desempeño y un juicio 
valorativo.   
Rol  es aquel papel que tanto maestro y como estudiante desempeñan en la evaluación de 
aprendizajes de un campo de saber específico. 
      MÉTODO 
       Fuentes Documentales 
Para el desarrollo de este ejercicio se propone contar con el reconocimiento de cuatro 
documentos fundamentales para la evaluación de ética en el Colegio La Palestina IED. Como 
primera fuente de consulta nacional se tendrán en cuenta los lineamientos del MEN, para 
luego buscar propuestas apuestas formativas que se hayan desarrollado a lo largo de la ciudad 
y, finalmente, considerar el plan de estudios de ética y valores del Colegio La Palestina IED 
y su SIE para mirar cómo se aborda el tema de evaluación para los aprendizajes.    
       
      Instrumento 
Con el presente formato de validación, se pretendió construir una matriz de análisis 
documental como herramienta de recolección de información que permitiera reconocer las 
percepciones que se tienen sobre ética y en valores en el Colegio La Palestina IED, algunas 
experiencias o documentos base para el aprendizaje de esta a nivel distrital y con los 
lineamientos del MEN que ofrezcan una visión de este campo de aprendizaje. 
Para la validación del instrumento se presentó un primer formato (Ver Anexo 01), bajo los 
siguientes criterios que fueron calificados de uno (1.0) siendo la calificación más baja a cinco 
(5.0) siendo la calificación más alta: 
 COHERENCIA: correspondencia con la categoría de análisis que pretende indagar. 
 PERTINENCIA: es conveniente y relevante formular la pregunta. 
 REDACCIÓN: aspectos formales de la pregunta: claridad en el lenguaje, no es 
dicotómica, no sesga, ubicación dentro del cuestionario. 
      Procedimientos 
Un análisis documental que se puede catalogar como una forma complementaria para obtener 
información, que según el planteamiento del Rincón et al. (1995), es sistemático, planificado 
y sirve para recoger información necesaria para dar respuesta a los objetivos de una 
investigación planteada. Además, permite reconocer la retrospectiva de un acontecimiento, 
que en el caso de esta propuesta, serían las bases y los fundamentos de las prácticas 
evaluativas que generan evaluación de y para el aprendizaje en ética y valores. Para Quintana 
(2006), un buen análisis documental se hace en cinco pasos concretos: rastreo de documentos 
existentes y disponibles, clasificación de los documentos, selección de documentos 
pertinentes con la investigación, lectura en profundidad de los documentos seleccionados y 
lectura en forma cruzada y comparada de los mismos.  
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ANEXO 08: FORMATO DE CONSENTIMIENTOS INFORMADOS PARA 
DOCENTES 
LA EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES EN ÉTICA Y VALORES DEL COLEGIO LA 
PALESTINA IED 
 
Yo William David Rodríguez Díaz, estudiante de Maestría en Evaluación y Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación, de la línea de investigación en Evaluación de Aprendizajes, que 
pertenezco a la Facultad de Educación de la Universidad El Externado de Colombia, estoy 
llevando a cabo una investigación en Bogotá, con el propósito de analizar las prácticas de 
evaluación de los aprendizajes en ética y valores de grado séptimo en el Colegio La Palestina 
IED, durante  el año 2019, y su relación con el modelo pedagógico y los lineamientos del MEN. 
 
Por este motivo necesito de toda la colaboración y sinceridad al contestar las preguntas que se 
realizaran durante en una entrevista que se piensa realizar sobre los procesos de evaluación 
desarrollados en la asignatura de ética y valores y que son guiados por usted. La información que 
proporcione es confidencial y será manejada únicamente por el investigador. En ningún 
momento el nombre suyo será mencionado cuando se reporten los resultados de la investigación. 
Su participación en el estudio no representa ningún peligro para usted o para su familia. 
 
La participación suya en la investigación es voluntaria. Usted puede negarse a participar o puede 
dejar de responder las preguntas de la encuesta, solicitar la pausa de la entrevista y retirarse del 
estudio en el momento que lo desee, sin que esto implique una consecuencia negativa para usted. 
 
Por lo tanto, yo ___________________________________________________ con documento 
de identidad No. ______________________ de ________________, mayor de edad y maestro 
del Colegio La Palestina,  acepto participar voluntariamente en este estudio y cooperaré 
respondiendo las preguntas de la encuesta que se piensa aplicar. 
 
 
Firma:         
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ANEXO 09: FORMATO DE CONSENTIMIENTOS INFORMADOS PARA 
ESTUDIANTES 
LA EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES EN ÉTICA Y VALORES DEL COLEGIO LA 
PALESTINA IED 
 
Yo William David Rodríguez Díaz, estudiante de Maestría en Evaluación y Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación, de la línea de investigación en Evaluación de Aprendizajes, que 
pertenezco a la Facultad de Educación de la Universidad El Externado de Colombia, estoy 
llevando a cabo una investigación en Bogotá, con el propósito de analizar las prácticas de 
evaluación de los aprendizajes en ética y valores de grado séptimo en el Colegio La Palestina 
IED, durante  el año 2019, y su relación con el modelo pedagógico y los lineamientos del MEN. 
 
Por este motivo necesitamos de toda la colaboración y sinceridad de su hijo al contestar las 
preguntas que se realizarán durante el desarrollo de un cuestionario que se va a aplicar a sus hijos 
en el colegio sobre el proceso desarrollado en la asignatura de ética y valores. La información 
que él proporcione es confidencial y será manejada únicamente por el investigador. En ningún 
momento el nombre de su hijo será mencionado cuando se reporten los resultados de la 
investigación. La participación de él en el estudio no representa ningún peligro para usted o para 
su familia. 
 
La participación de su acudido en la investigación es voluntaria. Usted puede negarse a dejarlo 
participar o el mismo estudiante puede dejar de responder las preguntas de la encuesta y retirarse 
del estudio en el momento que lo desee, sin que esto implique una consecuencia negativa para 
usted. 
 
Por lo tanto, yo ___________________________________________________ con documento 
de identidad No. ______________________ de ________________, mayor de edad y acudiente 
de mi hijo ______________________________ del curso ___________,  acepto que mi hijo (a) 




Firma:         
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ANEXO 10: TABULACIÓN DE CUESTIONARIOS APLICADOS  
ESTUDIANTES GRADO SÉPTIMO COLEGIO LA PALESTINA IED 
Ante la pregunta 1 del cuestionario se evidencia que la mayor concentración de 
respuestas se encuentra en la opción D con un 45,8 % (11 estudiantes), seguido por la opción A 
con un 37,5 % (9 estudiantes) y una menor concentración en la opción C con un 16,7% (4 
estudiantes). Finalmente, la opción B y el que nadie haya respondido tiene un porcentaje de 0.  
Con la pregunta 2 del cuestionario se ve que la mayor concentración de respuestas se 
encuentra en la opción B con un 50 % (12 estudiantes). Las opciones A y C cuentan con un 20,8 
% (5 estudiantes) y sigue la opción D con un 8,3% (2 estudiantes). Finalmente, la opción que 
nadie haya respondido tiene un porcentaje de 0.  Las opciones A y C reducen la evaluación a 
algo relacional y de cumplimiento de temas, que no lo es fuerte de la evaluación, mientras que la 
D es una división de la opción B en la que sólo se considera el pensar del estudiante. 
En la pregunta 3 del cuestionario se refleja que la mayor concentración de respuestas se 
encuentra en la opción SI con un 62,5 % (15 estudiantes), mientras que las opción NO muestra 
un 37,5% (9 estudiantes) en esta respuesta. Finalmente, el que nadie haya respondido tiene un 
porcentaje de 0. Unos consideran que la nota no evidencia lo que se aprende (5 estudiantes) y 
que esta es un diagnóstico del aprendizaje de los valores (4 estudiantes). Otros  consideran que la 
escala es buena y que lo importante es lo que enseñan el maestro (3 estudiantes cada una), 
mientras otros plantean que la percepción del estudiante con acciones valora la escala, la escala 
si evidencia lo que el estudiante aprende y la escala mide el comportamiento del estudiante tiene 
un número menor (2 estudiantes cada una). Un número menor ve el aprendizaje como un proceso 
para la vida que debe cumplirse, con mayor explicación y que la nota no define un aprendizaje (1 
estudiante cada una). 
Al momento de revisar la pregunta 4 del cuestionario se refleja que la concentración de 
respuestas se encuentra en la opción SI con un 100 % (24 estudiantes), mientras que las opciones 
NO y el que nadie haya respondido tiene un porcentaje de 0. . La explicación y corrección del 
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maestro (8 estudiantes), el hacer actividades evaluativas en sí mismas (5 estudiantes), que sean 
conocidas por el estudiante y la claridad que él tenga sobre estas (4 estudiantes cada una), que 
sean bien creadas y que permitan pasar la evaluación (2 estudiantes cada una) dan claridad y 
conocimiento sobre los criterios y las actividades de la prácticas evaluativas. La evaluación como 
una ayuda para el estudiante, actividades desconocidas que generan interés en el estudiante y en 
el maestro, el tener buenos apuntes, ver la evaluación como un proceso, llevar lo visto a la vida y 
evaluar lo que se ve en clase (1 estudiante cada una) muestran diversidad de puntos de vista. 
Pregunta 5 del cuestionario refleja que la mayor concentración de respuestas se encuentra 
en la opción SI con un 100 % de estudiantes, mientras que las opciones NO y el que nadie haya 
respondido tiene un porcentaje de 0. Los comportamientos de los estudiantes (5 estudiantes), las 
opiniones, los valores y todas en conjunto como algo importante, al igual que considerar la 
evaluación refleja la ética de la persona (3 estudiantes) muestran que el protagonista de la 
evaluación en ética es el mismo estudiante. El considerar que los pensamientos, las experiencias, 
las capacidades y los comportamientos de los estudiantes son parte de la misma evaluación y que 
eso es preocupación del mismo maestro (2 estudiantes) refleja que la evaluación es tarea 
conjunta entre maestro y estudiante. Las historias que reflejan sentimientos, el considerar la 
diferencia de cada estudiante por parte del maestro, la escucha del maestro al estudiante y el 
considerar todo en conjunto como parte formativa y de valoración de sentimientos (1 estudiante). 
En la Pregunta 6 del cuestionario denota que la más grande concentración de respuestas 
se encuentra ubica en la opción SI con un95,8% de los estudiantes, mientras que los que no 
respondieron representan un 4,2% y la opción NO muestra que ningún estudiantes escogió esta 
opción de respuesta. Unos estudiantes consideran la auto evaluación como auto conocimiento (9 
estudiantes) y le dan importancia al momento de evaluar el aprendizaje (7 estudiantes). Para 
otros es una ayuda del maestro (4 estudiantes) y es una labor que le aporta al estudiante (3 
estudiantes cada una). Otros la consideran como derecho y deber del estudiante que le permite 
conocer (2 estudiantes cada una) y es algo que él mismo debe aprender (1 estudiante). 
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Pregunta 7 del cuestionario evidencia que la respuesta que tiene mayor concentración de 
respuestas es la opción SI con un 70,8% de los estudiantes, seguida por la opción NO con un 
20,8% de los estudiantes y cierra los estudiantes que no respondieron con un 8,3% de los 
estudiantes. Se puede ver que la diversidad de instrumentos es una ayuda del maestro a los 
estudiantes, lo cual permite que el grupo de estudiantes se vea sociable al momento de ser 
evaluado (3 estudiantes cada uno). Al tener diversidad de instrumentos de evaluación se puede 
mejorar el aprendizaje. Se favorece el trabajo del estudiante y la evaluación permite crear un 
espacio de apertura para el estudiante (2 cada una). Con diversidad de materiales, hay diversidad 
de recursos que evidencian que la evaluación tiene unas reglas claras y reflejan honestidad al 
hacerla y que reúne todo lo visto, es decir, es de carácter sumativa (1 estudiante cada una).  
Pregunta 8 del cuestionario denota que el 83,3% de los estudiantes respondieron con la 
opción SI y esa es la mayor concentración de respuestas, mientras que un 12,5% de los 
estudiantes optaron por la opción NO y un 4,2% de los estudiantes no respondieron a esta 
pregunta. Al revisar lo escrito por los estudiantes se encuentra que en las prácticas evaluativas se 
tienen en cuenta las experiencias y conocimientos propios del estudiante (6 estudiantes), se 
tienen en cuenta sus emociones y eso propicia el conocimiento del mismo estudiante (5 
estudiantes cada una). Al tener en cuenta las experiencias de los estudiantes se plantea otro tipo 
de enseñanza (3 estudiantes), lo cual hace que la diversidad de recursos permita clases distintas, 
trabajo en equipo que permite compartir, evaluar lo que se hace en clase, genera actividades 
creativas y se evidencia la autoridad del maestro y el saber del estudiante (1 cada una). 
En la Pregunta 9 del cuestionario se encontraron resultados bastantes particulares al 
momento de tabularlas. La mayor concentración se encontró en la opción B con un 45,8%, 
seguido por la opción D con un 25% de los estudiantes y la opción A con un 20,8% de los 
estudiantes. Finalmente, la opción C y los que no respondieron corresponden a un 4,2% de los 
estudiantes que respondieron el instrumento. La mayor concentración se encontró en la opción B, 
seguido por la opción D y la opción A. La opción A va muy ligada con un requisito y la C es de 
orden procedimental que se restringe al hacer.  
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Al revisar los resultados de la Pregunta 10 del cuestionario se encontró que la mayor 
concentración de respuestas está en la opción A con un 54,2%, seguida por la opción C con un 
25% de los estudiantes y la opción D con un 12,5% de las respuestas de los estudiantes. Tanto la 
opción B como la que no respondieron muestran un 4,2% de los estudiantes que respondieron el 
instrumento. La opción C se va por algo más procedimental, la opción D es una mezcla entre lo 
procedimental y lo actitudinal y la B es un reflejo más actitudinal al momento de evaluar. 
En la Pregunta 11 del cuestionario se denota que el 83,3% de los estudiantes respondieron 
con la opción SI y esa es la mayor concentración de respuestas, mientras que un 12,5% de los 
estudiantes optaron por la opción NO y un 4,2% de los estudiantes no respondieron a esta 
pregunta. Se ve que las estrategias de nivelación y de refuerzo son una ayuda y una oportunidad 
para los estudiantes (11 estudiantes), las cuales son diferentes y presentan diversidad al momento 
de plantearse (6 estudiantes) y evidencia que se usan diferentes estrategias para llegar al 
propósito que es nivelar o reforzar, de acuerdo al caso (5 estudiantes). Algunos plantean que los 
refuerzos y  las nivelaciones son trabajo y deseo del maestro que se manifiesta a través de 
acciones (2 estudiantes cada una), que son derecho del estudiante, deber del maestro y que 
permiten reconocer conceptos y lo que se aprendió en el proceso de evaluación y de enseñanza (1 
estudiante cada una). 
Pregunta 12 del cuestionario denota que la más grande concentración de respuestas se 
encuentra ubica en la opción SI con un95,8% de los estudiantes, mientras que los que no 
respondieron representan un 4,2% y la opción NO muestra que ningún estudiantes escogió esta 
opción de respuesta. Se evidencia que la claridad, los temas y las formas de nivelación y refuerzo 
se aclaran con una explicación por parte del maestro (11 estudiantes) lo cual permite que haya 
claridad al momento de hacer estas actividades (3 estudiantes). Para algunos el conocimiento se 
refuerza o nivela, es necesaria pero no para interrumpir otros procesos de trabajo de refuerzo o 
nivelación, es productivo, un derecho del estudiante, una muestra de atención y preocupación del 
maestro, van de acuerdo a la edad del grupo, requieren trabajo o son un deber del estudiante y se 
consideran como un sufrimiento al momento de hacerlas en la clase (1 estudiante cada una).  
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ANEXO 11: TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS A  MAESTRO DE ÉTICA COLEGIO LA PALESTINA IED 
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